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Cemento ESPEĈ lAl  para ci- ■ 
mientos,enluc^d'os, acerados, á Pt»i 3. 
el saco de 50 ks/j(saco perdido) 
el saco de 50 kaj/(sacp perdido)
Cemento BELtífÁ 1.* calidad . > 
el saco de 50 (saco perdido)
Cemento FRM¥DIER superior. » 
saco de 50 ki'. (saco á devolver)
Cal hidráüi;¿ca FREYDlER su-  ̂
perior. , . . . . . . .  »
eacO de SO/’ks. (saco á devolver)
Rebaja/ en los pedidos por partida d6 re­
lativa Riportancia. '•
DnBpA(ko: M ia^qnés d«adLitsrlGSB) iS
entonces ni el Gobierno ni las auto 
ridades se atreverían á proceder 
como acostumbran cuando se trata 
de manifestaciones de protesta de 
obreros. Den laŝ  clases acomoda 
das, las personalidades influyentes 
por su posición y respetables por su 
carácter el ejemplo de virilidad en 
la defensa de intereses que á todos 
son comunes, sin exclusivismos, y 
veráse cómo la acción colectiva 
adquiere por la unanin\idad y la co­
hesió  l  f erz  moral y material 
que no hay medio de contrarrestar, 
fpor que el poder público se miraría 
¡muy mucho antes de oponer el bár­
baro argumento de la violencia á la 
razón del derecho y de Injusticia. 
En esta actitud de energía hay 
3.76¡que perseverar. Los organismos so­
ciales que representan algo inhe­
rente á la vida nacional, deben co­
ligarse para fines que sean comunes 
y  estar constantemente atentos á la 
defensa de los intereses públicos co 
lectivos siempre amenazados, me 
nospreciados y escarnecidos por eso ‘ 
que aquí en nuestro desdichado pais j 
■‘ no puede denominarse Estado pro
ü .  O .
m  e e n o F
4.25
DON JOSÉ GONZALEZ MARTÍN
Faiieció ayer á las cuatro de la tarde
A piopueaU dñi «eñor Ponce.ss", acoiSó 
conste en acta el sentimiento prodacidó en 
!s Coípoíñoióü pOí la musite del letrado 
don Lauie&no Liñán y comunicar el pésa­
me á la familia.
F iaA l
de los vivo»,de aíiuella gloiioaa falansce qn® 
va disminuyendo poco á p-co la mué
igaalitaiia.
Esta redacción se asocia al profando ptoda la familia «0-sar que embarga hoy á -  . ^
líente, en la que figura otro queiidisímo 
y cosreligionerlo don Lucmno^iuj
Fiaft , 3Arido fián Serrano, hermano del finado, y
Acto seguido se levéntó la sesión siendo  ̂ jq^élla les dssaa leaignaeión bsstahle 
B seis y media. ____ «íiĥ î iUvtLT la írren»r»b]e pérdida._________
V id a  republicana
(Q. E. P. D.)
3.25
es el camino
Sn padre don José González Domínguez, hijos ̂ n  Francisco, doña Maifa, 
doña Josefs, don Rafael, don José y doña Jtafaela, hermano don Ro­
mán, hermana política, sobrinos, BObíiaos políticos, primos, primos 
polUlcos y demás parientes.
Suplican i  SQS amigos se sirvan asistir 
al repelió de su cadáver que tendrá logar 
boy, á las cuatro de la tarde, en el cemen­
terio de San Miguel, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos.
tector y remunerador de lo que re-1 i 
cibe, sino monstruo expoliador ia j|
El duelo se recibe y despide en el Cementerio
N o e e  p op n rt«n  e s q u « ls «
El» iadnstari» m odejea»
Plataforma mónstruo
f£-
No hemos de escatimar en esta 
ocasión mi nuestro aplauso ni núes 
tro apoyo á la Cífhiara de Comercio |ci¿n. 
yál a representación de tos indus­
triales y  comerciantes de Málaga, 
por su/ acritud de digna y enérgica 
prot^ta ante ; el casp i escandaloso 
de Abandono en que se/hallan los 
ser/vicios públicos encomendados al
saciable, que absorbe para sí, para 
su sostenimiento y el del régimen, 
político que representa toda la savia 
útil, todos los jugos vitales de la na-
Qobierno.
' En algunas circunstancias, en 
bastantes desgraciadamente, nos 
hemos lamentado, y acerca dé ello 
Ihicinlos consideracidnes qiié envol 
vían censupá, de que la apatía é in 
diferencia de determinadas clases
J u n t a  d @  s o e o F F O S
Pxeitidiáa pe* el Gobernedor civil don 
tibaldo Camacho, se reauió anoche á las 
Mueve en el despacho de dicha autoridad la 
Junta provincial de Bocorros, coneoírienáo 
lo* aefiores don José Moreno Mtldosado, 
don Frarieifeco M&eaó Torruells, don Eduar­
do de Torres Roybóo, don Victoriano Lo- 
msfia, don Jusn Villar Ortega, don Maii&no 
Alcántars, don Jote Romero López, elee- 
cretaiio dpn .Fjraucisco líaynoidi Espinosa 
y el auxiliar de ffldcreiaiía don Gisepar Ro­
mero.El nefior Fe,y!»áadez y García eacut ó bu
liéndose de haber padecido una equivoen- 
ción al tratar en el cabildo anterior de los 
industriale» que no habían pagado nada 
por el arbitclo de toldos, debléado«a el 
error á las notas falsas qu? en Gontadaiía 
se le facilitaron.
Escita á la presidencia para que tome 
nota del abaso que el caso supone, y lo 
corrijií.
Después de algunas palabras de los se­
ñoree Calafét y Sánchez-Pastor.se acuerda 
formar expedienta en averiguación de res- 
ponsabilidades.
Asuntoa de oñeio
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación y Junte Municipal en las se­
siones que celebraron en eí próximo pasa-sociales, bbfluyeates por su posicióny representación, fueran la causaleslsJencía por tener que asistiy á la sesión ¿,0 Septiembre
principal úe la mayor ^arte Úé losfque celebró arrobe la Sociedad Económica i gg publiquen en el BoUtin.
males qi!te padecemos. Por esq nos 
es muy grato hoy asistir á este mo­
vimiento, en que parece que resur­
gen iniciativas qúe hacen súma fal­
ta para espolear la rezagada y
|de Amigos da Pal».
-Don Ub&ldo Giimacho, después do s&lu-j 
|dar cartesmente á los señoras vocalea. ie«j 
fsxplicó el objeto de la convoeRtoria. | 
Loa Beñora» reunidos emltiaioa «uB cpi-
Guante.* de unes cerruejas ocupados por 
los Sres. Ju’ices de Inetruccióo.
Aprobada.
Nota de las obras f j ícaíeclas por adminis­
tración en la semana del 24 al 29 de Sep­
tos, en lo relativo al reanudamiento de las 
comunicaclonts.
El Sr. Gaiafat dice que desde luego debe 
aprobarae la tucción, pero que no estima 
pertinente lo propuesto por el Sr. Raíz Gu­
tiérrez, juzgando depresiva la adopción de 
nemej^nte medldt, toda vez que esas enti­
dades, al practicar sus gestiones,h&n pres- 
cii) dido por completo del municipio.
El Sr. Sánehez-Paator manifiesta que él 
sólo persigae el fin de que los desgraciados 
8?an socq|fFÍdos y se seslablezcsn las co- 
fnunícacilaes.
El Sr. Gaiafat scsliene que unirse á la 
Cámara de Comercio y Uga do Contribu­
yentes en condiciones t&les, es un acto de 
Eervilisrdp, puesto que esos elementos no 
han veniáo á pedir apoyo á la Corporación 
¡municipal y termina sollcitándo «e vote la 
moción dtel Sr- Sánchez-Pastor y luego 1® 
propo8Í(^n del Ruíz Gutiérrez.
El SíllBítrada protesta de algunas pAte ’ 
Sr. Sánchsz-Pastor y éste la»
tíOi!ití!£¡aiítfíSX3mxx̂
Debiendo celebrarse el domingo siete 
del actual, á las ocho de la noche, junta 
general ordinaria en el Círculo Repablica- 
ao de Málaga para tratar de la admisión de i; 
ijocice, rendición de cuentea correspondlea-1 
tes al mes de Septiembre y demás asuatos 
reglamentarios, se pono en conocimiento 
de los señores socios, rogándoles la pun­
tual asistencia.
Málaga 5 de Octubre de 1906. —El Secrñ- 
íario, Anfonío Serrano Fernándee.
® © F v i e i o  d e  t r e n e s
La Compañía da los ferrocarrile» anda­
luces ha publicado una circu’ar haciendo 
presente que, á fin de restablecer la comu- ; 
nicaclón en la línea de Córdoba á Máísga, boque cuyss dimeneiones exceden en mucho 
mañana domingo 7 y haeta nuevo aviso, ¿ fimoso Qrmi-Lastern (la mayor
establecerá un ssrvieio de vi»̂ j 'ros y sus embarcación h*#ta ahora conocida), pues 
equipí jes, con transbordo en los kilómetros gj ésta medía 692 pies de largs, desplazan- 
númeroa 139,168 v 182. ¿o 27.000 toneladas, el que ahora «« cona-
Ei las faotuj&cibneB de los equipe jes da cuenta 786 pies de largo y 48.000 to­
los viojeros', se exigirá reserva por lo» pía- neiadjB. » ,
zos ds transporte y respecto á ios vitjsros. Como es consiguiente, para caacotanin- 
la compañía no responde de ios ea’aes? con jagnsCj las calderas, máquinas, timones, 
ios trenes de la*» compsñiss vecine», ni de ¿gcoyaa y demás piezas son 
que entre los kilómetroB 139 el 182 haya 0xcb, excediendo su peso de 120.000 kilo-
Ea Inglaterr* se está construyendo utt
m tesiftl suficiente para el tffíixebordíii da____ _ gramos. .
todos lo» vi»j'̂ roB, puesto que solo dispone Para el transporte de estss
remolofla marcha de los orgai3ÍS|iipMú*.j,áverúj ifei 6 700 pese 
público.?, á fin de qtie presteri ma liji junta píovindai.
yor atención á los asuntos relacio­
nados con los servicios dé carácter 
general que el Estado tiene cada 
día en mayor abandono.
piones respecto á la forma oc que se h&bítn tj[f.rtibre último.
I;lctn. ^






Luego dfj leer los oficios de aignnca ; corriente.
éyuQtamientc» d« pueblos pidiendo «a lea  ̂ Aprobado.
envíen socotios para aliviar la situación | quedados sobre la mesa enee
t* v-u iM a v K tí o,u.a,juviuiiw RflicUv& ds l03 obiaros agffícok», y _ia ̂ pi-, B̂ ones anteriores
Ya era hera de oue una corriente i envió D. A.aiomo Fer-; ¿xa era ñera ae que una corrienie y García, que entiende daba padizae \ jji pefior Tone» Roybón da cuenta de
ál Gobierno abra una suscripción ns-ciónel baberíe efectuado el reparto de socorros en 
p&ra podar socorrer así á lo» damnificadós Qjnipanilks, proponiendo, y ai»í so ecusj- 
ó impetíRileua áoBalivo, el Sr. Gobernador ¿,.,,^pavoto de gracias para la comisión 
hizo un opoituno lesumer, pjoposkndo los llevado á c&bo
de activid?.d animara el espíritu co­
lectivo en fayor de lo que á todos 
nes intere.e,?̂ .
, La actiúad de la Cámara de Co­
mercio las actuales circunstan 
cias por que está atravesando Má 
iaga, ap̂ ierece ios mayores encomios, 
por qúe con ella interpreta los de 
seos y el sentir de todas las clases
3 de alguaRB pal&bsís de loa rw- 
rénjo VailéjO y, Bsnítez Gutlérroa, 
a póir uñáplmidad la moción áal 
Sr, SánchPZ'PsBtoí Rosado.
ISobre o í  m isiaio tersa»'
La psefiidenciR ruega al Sr. Rula Galló 
y otroa déla última »e-|rrezcópcíetesupiopcsició.apara que, Upa 
vez diíCDÜda, sea puesta á votsción.
El aludido propone que él Ayuntaraien# 
declare híber visto con aimpatía los
acuerdos siguientes, que por unanimidai  ̂ Goncloje el preeidecte rogando á la Cor- 
faeron apíObados: poración amplía las facultades anterior-
A. Interesar del Gobierno una cantidad, eoncedldas para socorrer á otros in- 
que aumente la suma que en el Banco tiene ¿ fgijrtgg q,3Q jo necesitan, 
la JuhU de socorros. | gj amp’ían les facultades,
J , 1-, -,c -n J  ̂ B. DUiglfse con una carta circular ensodiaies déla población. Puede a s e - de recurso® á ios senadoras y di- ^
girarse, que si siempre, en cuan I patudos á Cortes por Máisga y su provin- j A petición del Sr. *̂***̂ ';̂ ®
tus ocasiones anteriormente se les i cia, así como á determinadas entidades j.
X!freci0, hubieraa procedido losre j«o,W «=i< .no,;, .
presentantes del comercio y de la I C. Abrir uaa suBcripcióu en la aesrata- t»’  y P • P
industria con la actividad, decísiónlíía del Obispado desde el lañes y » ñaa ho- ¡ P ¿ accede, 
y enfjrgía con que hoy proceden, laP^ determinada, donde se admitirán peque- *
• í , ^ ’ Bfloa y grandes donativos.
También se dirigirá la comisión á la 
señora marquesa da Laiios,
Seguidamente se levantó la sesión.
cinco kilómetros por hora.
INFORMACION MILITAR
«ftJOSWKRHUM.,
dejPtdez y el abandono de los go 
hiernos no habrían llegado al extre 
mo que estamos viendo, rayano con 
el menosprecio; pues no otra posa 
reprcFienta. el saber, como sabe el 
actual Gobiérne, que existe una 
ciud?*d como Málaga compietamen- 
ta aislada de toda comunicación y
Ayantamiento
Ilietf&mea sip?o1»ñdo
Saeptuebsel dielamen de la comi#ión 
jurídica emitido en la solicitud de don Fer­
nando G&rda Góngora, desechándose por 
tanto, la solicitud del contratista del erbi- 
trio Bobre apertura de estftblecimientos que 
figuraba en la orden del día.
l9oli«U a<le«
Pasan á la» respectivas ct misiones Ja»Bijo Ift presidencia del señor Torres Roy-he.rida por grandes desastres, siajjjéu, celebró ayer sesión este Exorno. Ayun-f siguientes solicitudea
que en tantos días como van trans- 
“curridos se haya hecho nada prác­
tico y eficaz para poner remedio á 
tal anormalidad, ocasionadora/de 
inmensos perjuicios. ^
La protesta enérgica, cual debía 
de serlo en consonancia con la gra 
vedad é intensidad del mal que la 
origina, ha sido elevada á los jpode- 
res públicos por conducto de la au 
toridad civil, por medio de esa 
deficiente representación qúe el 
Gobierno pone en las provincias, y 
que ante estos conflictos de u|gen 
te y necesaria solución, no tiene 
medios ni recursos para hacer ña- 
da, y á quien no se puede sacar de 
la eterna muletilla de «se verá» «lo 
Pondré en conocimiento del niinis 
trd» «el Gobierno resolverá» y* otras 
cuatro frases de cajón así por el es 
tilo, que ya se sabe de siempre lo 
que significan: dar largas, ganar 
tiempo y pretender arreglar con 
palabras vacías lo que' necesita 
arreglarse con actos prácticos,
Y" ese juego y esa farsa deben 
concluir de una vez; así lo entien­
den también los representantes de 
las clases sociales de Málaga, por 
cuanto hicieron présente al Sr. Go 
bernador que no podían satisfacer 1 
les tales indeterminaciones y vá ! 
guedades y que se hallaban dis­
puestos, si en cuarenta y ocho bo 
ras el Gobierno no restablecía las 
comunicaciones, á acudir ála ma­
nifestación pública y al cierre de 
establecimientos.
de secvetaiio elseñOf Da D. Evaiiíto MiDguet.sobjreiosciipcióD 
de una paja de sgua del nacimiento de la 
Gulebva.
Da D.“ Cálmen García GueirSTO, pidiendo 
set inscripta en los padrones de vecinos de, 
esta ciudad.
Da los vecinos y propietarios de la eslíe 
de Garrión pidiendo se varíen ios aparato» 
ídelaluzde lamisms. 
i De D * Matilde Blanco, viuda de D. Félix 
vRamos Floicadex, en súplica de que se le
1 otorgue la pecsión que le correapotííle,
Ds D. Físncísco Orléga Canillo, cpntra- 
tUt&qua fué en 1904 del arbitrio de rodé ja 
I dé carros, entabUndo cierta reclamación. 
Oeriifieada
taucks.
Estos actos de 
protesta solemne, en.caso necesa 
no, deben realizarse coo ó sin au­
torización; pero acudiendo todos 
los elementos sociales, formando á 
la cabeza de la manifestación las 
personalidades más salientes ypres- 
ligiosas, de mayor carácter y res­




Asiatén á cabildo los concf jAles señorea 
Revuelto Vera, Peña Sánchez, Eitrada Ei- 
tíedfi, Ruiz Gutiérrez, Punce de L?ós, Sáa- 
chez-P«stor Rosado, González Anaya, Vi­
ñas del Pino, CaIftM Jiménez, Laque Ví- 
üalba. Rodríguez Guerrero, Ssgslerva Spo- 
torno, Laia Panyegua, Rodríguez Msrtos,
Sonviíón. del Río, Lomas Jiménez y Naran- 
jo Valkjo. .  ^
A e í«
Leída el acta de la sesión anterior se 
Aprueba por unanimiáRd.
S ebre maiJacMeaiíe
El BfiñOJ Sánchez Pastor pide, la > autgjior Bolidtud, pide una certificación de
y, con la venia da la prcaidanda, relata el. q 0̂ producido dicha arbitrio en 1904.
incidente surgido díaz pasados eu la A c-, d© «¥ml»loa©s
diencia. entre el orador y un ínagislrado, | _ a . .
flslmentérsÍAtadoya por Fl Cronista y El ) Da la JurídicR, relativo al arrendamiento 
PopuLAB y que, como nueatsos lectores s a - j í a caca núm. 14 de calle de Pedro de
bi‘íi, se redujo á que el señor Sánchez Fas-(Toledo.
tor Rosado no »® descubrió ai paso del ma-| Dú Sí . Arquitecto Municipal, proponien- 
Risírado señor Sáez,por ir éate de pisUcalar] do la.demolición da una casilla, propiedad 
I  r.o conocerle aquél. f, del Municipio, en la Alameda de Gapuchi-
El ovados hace presente que él había ido no», esquina á la calle de Prolongo, 
á la Audkneía en UBO do sus atribuciones I Ddla de Hacienda, en aollcitui de la 
como concf jal.para hacer ciertsB investiga-|psopkt«»i® Ja cRsa-eacuela de St«. Aaa
clones respecto al conaumo de gas que so < úa la Jurídica sobre inscripcióo de uass 
hace en el Palseio da Justicia y que, según | agua del manantial de la Culebr»,
notas de contaduríí, óa un promedio l l 5 !»oIkitada por don Evaristo Miagoet. 
pesetas mecBuales, suma exhorbitánte á| Sé aprueban todos Jos iafomes.
8u juieio. i Socojfifo
El señor Sánebez-PAstoy Ressdo,terminal m gy, Sánehez-Paator pide al Ayunta- 
protéstando de la detsncióu que sufriera y | míenlo otorgue un socorro para que se 
que califica do arbitraria. • ■ | puedan trasladar á otra vivienda los iüfé-
S1 señor C lafafc hace sayala proiecj^ de-íieea que actualmente habitan la casUJa 
aquél y propone se envía &l raiaiatro dejptopiedad del municipio que baacoídalo 
Gí&cia y Justicia,exponiéndole el hecho de-f demolerse, 
nanciado po|,el señor Sánchez Pastor y la I Moeloirea
protÉsta del Ayuntamiento. | Del Sr. Concejal D. Francisco Sánchez-
El señor Caiftíat entiende que los ñisgis-|pg,g¿Qj Rosado, que pide se ofició á Ja
acto».
realizados por la Cámara de Gomeiicio y 
Liga de Gontíibuyentes y sumarse á sob 
gfiíitiones, lo que, á su juicio, no implica 
nada d.?preaivo para el municipio, como 
afirma el Sí. Calakt, á quieu pide aclara­
ción de tsle» palabras.
El Sr. Gil&fat la» rxp.ica de modo satis­
factorio psra ei Sr. Raíz Gutiérrez.
E'Sf. Sáaehea-̂ P ¿«tos presenta una en­
mienda á la proposición del Sí . Raíz Gu­
tiérrez, ea el sentido de que la Corporación 
comunique sa« gestione» á equellaa enti­
dades, por si quieren unirse á Iss mismaa.
Nada d© »sp»deeimi©5ito I
Como el orador afirmara que el S:. G.%la-| 
fat 00 pone nervioso cuanto le tocan al Go­
bierno, contestó prestamente el últlmc:
—No tengo nada que agradecer al Go­
bierno.
El Sr. Sánchez-Píslor:
—Efectivamente; se porta mal con ros-
olroB.
El Sí. Naranjo Valle jo, con tono senten­
cioso:
— No» lo mereceremos.
(Hilaridad.)
N e d »  de  In s
Sigue la discusión é intervienen en ella 
varis» v«»Jíes los Sres. Eítrad», Bsnítez Gu­
tiérrez, Viñas, Cal&fst y Ruiz Gutiérrez, y 
aunque suele decirse que «Je la discusión 
nace la luz», lo cierto es que la madeja se 
enreda cada vez más y perdemos el tiempo 
lastimosamente.
Para costar la discusión, hace uso de la 
paUÓra el Sí. Ponce de León y Correa, 
quien dice:—Los razonamientos de los sf ñoves Cu- 
Ififaty aus contrincantes podrán sekñrss á 
las palsbifcsB, pero no á los acto». ¿Ei cier­
to qn* la falta de comunicaciotie!» ocaiiona
sn este trayecto de 48 aelenlos de primera fanJición al puesto d® Dsrílngton, que 
clase, 50 do segunda y 160 de tercera. donde se construye ei hoque, ios
Para eate servicio circulará áíRTiamenie ing^nisrús hicieron montár JJ2* 
tan solo un tren especial en combinación gijjjjjQtesca, cuyo diseño damóí Ptt «1* 
con los correos números 1 y 2 . de dicha íí-
nea, qae actualmente cirsuiéu «otre Córdo- plataforma tiene 14 metros de largfi;
ba y Gob&ates, que saldrá de Málsga á las ĝ <Ĵ )Q6tí̂ cclóQ es tan especial que no s©
siete y otro que llegará sobíO ks veinte y (.neaentra otra igual en ninguna vía férrea, 
veinticinco, rio puliendo precisarse la hora. montada sobre dos juegos de cuatro
dñ llegada á ésta por depender del tiempo s cada uno, y su peso total, apesar d»
que 86 inviasta en IpsliausbordOK. g,,g gyaaijes dimsnsionss, es relativamente
No se admitirá oko tráfico que el expre- ao excede da 27 toneladas,
sado, P'iede tr̂ tnsportar como máximo el peso de
220.000 k'lo». , , ,
El transporte de las piezas se efectuó 
tr siispp8s«SBí% po» ® J f aiío-cai sil con grandes P’f
CONBflSGiiN Y SEPELIO
El partido republicano eetá de duelo.
La muerte del «onsecaente y prestigioso)
'.íOrreUgionasio don L’iuTeano Liñán y Sa-) 
vr&no, de qué- d; írios cuanta en nueatró nú- 
mero de aya?, ha sido verdadera mente sén-j
tlda en eau ioealid&d. I _______  ____
Erirleteact,QdccoBdaci?ydar Bapulíara la orden da la brigada del día
al cadáver, en e! cemeateno de,San Miguel,  ̂  ̂ dieron, el ¡iregimiaij|p de Bx-
jcertificó cüsnto Íusír el pesar que esta des- ûvo ayer paseo miliílPhRata la
ba produiiio. _  ' y ¿q Barbón hasta Gam-
Tarea diflcii, ntáa que difieU imposible, ■
era la de acota? todos los nombre», por lo ’ jíap* li©y
cual hubimos de reducií este írab;‘jo á los payada: ExUemadura, 
de aquelisB personatí de nuestro coríkí- Hospital y provisiones: Capitán déBOi- 
miecto, y ana así ienemoa k  csítidumbra ^ Eduardo Mendoza, 
da incuírií en omiaisnes que los interesa- Extremadura, Capitáo, D. Juan
dos nos perdonarán porque son involunta- Boibón, otro, D. Eduardo Men-
íriás*  ̂ áo2ft
PiguTRbRn en el fúnebre cottf jo !oa seño- Extremadura, Primer teniente,
res siguiant.y p js£̂ ,oto; Borbóa, otro, D. Garlo»
Dáü Eduardo, don Sebastián y don Msíi».-
no Bíi»ie« U.rer®, don Lnia Nivarro T/ojí-  ̂ v'!¿íuñcla: Extremadura, Primer tenlen- 
llo, don Biuardo Baeno Qm6roBí>, den Sal-, Basilio Leóf>; Barbón, otro, D.Jozé
vadorRuíss Toledo, don Juan Almendro, g ’ ‘ B.D. G .-
ion Cíi tóbal Perez, don Eoíiqao del Pino, — -------- - -----------
i?on Joíé ClatóJR, den Joaquín Solano i c H E i H . C U I - í ® S »
RíUvTigcn, don Martín Vaga del GasUlio, marca de cemento portlaudconocida
M liá U S P A O A
Siguiendo puntualmente las iastrucclo-
©©jaerato ráp ido, ücm eot® blftxico» 
tiolojres p»Jf» ceaaento»
Preciois económicos, couvenoionalw. 
Depositario general, casa de liOieco JH»í* 
tin  il.aas’to», Granada, 61.—Málagâ _____
don Manuel Ramísez Martía, don Eduardo 
Gómez Olalla, don Gaiilermo, don Eduardo 
don Manuel y don Luis Liñán, don Luís 
Moreno, don B'as López, don Adolfo Gó­
mez Cotta.
Dan Tomás Brioso, don Bároardo del 
Saz, don Eulogio Merino, don Emilio Sán­
chez Alcob», don Antonio Serrano, ion 
Francisco González, don Antonio Herrero f CuenUn lo» chinos que en lo» tiempos 
Fuente, don Enrique Caracueí Salinas, heióiaoa da i» India, tuvo el rey Darm» en 
don Carlos y don Eduardo Riera, don î ijo que nació con 1» pasión del saber y de 
José Luis y don Eariqae Mappelü, don la soledad.
Eduardo Bastuchi, don Juan Anraldo, don Gustaba á ese principe de entregarse ála 
José Tíiguaro Vil», don Enrique Pérez fliosaíía duruita la» noches silenciosas, ti
EL TE Y SU LEYENDA
T,, „ XT . TT „  • íi .s 1 á Málaga grandísimos perjuicioa? ¿Tiene e
? i ? J  i !  Ayuntamiento la obligación de f
bienestar de los malagueños sm qictinclón
Tornero, don Antoclo Perfiáádezj Garcí», Mas y perfumada», lejos del raioo y ae loa 
don Bía&rdo LshUteta Ricasd, don José piaerre», y prolongaba sus pioíandas me- 
Rtina Muñoz, don José Gutiésres da Ja Va- dUaeionea hasta que la sorprendía la elari- 
fa, doa Josqnin Rodríguez, don Antonio dad ¿«i dís. .
Mapelli, don J:sé Ramos Picón, doaRa-, Hubiera sido coraplatamente feliz sino 
món Ruis Mucsíp, don Manuel Pástoi Ca- hubiese tenido ua enemigo terrible, que á 
sado, don Manuel ChaneSa Piosao, don pgs&r de au resistencia, siempre acababa 
.Angel Tur.enle, don Agustín Sánchez de por convencerlo y rendirlo á sus píes.
de clases? Pues lo que procede es telegra­
fiar inmediatímente al Gobisíño, pidiendo 
remedie cnanto «ates este estado de cosas.
Muéstrase el Sr. Gals-fat conformo con la 
proposición del Sr. Ponce, y como con ésta 
ya hon tres, pónense á votación, siendo 
desechada primeramí-nte la del S?. Sán- 
chez-Pastos y luego la del Sr. Ponce, si 
bien esta última lo fué por un voto.
XH arffiessdo da e©s%snm©«
Dis? lectura á una comunicación da don 
Rafael Ubeda Moreno,arrendatario de coa- 
eumoa de esta capital, pidiendo autoriza 
ción para cederlo, desde principio del pró­
ximo año á don Antonio Arriero López. 
Pesa á la comizión de Hacienda.
Otr©8 î snmtoa
ó ciertos home-|syp¡,,jQj.j¿jj¿ aúpllca de que se fAcUi-l 
Oí jes en determinados momentos y ciicuas- ^  ...........l
Píeguütaaa la Corporación si acuerda lo 
propuesto por el señor Galafai, muestran su) 
asentimiento todos los ediles.
Alsaufie aelnrftofone»
A continuación habla el señor Viñas, do
citen recursos para atender a loŝ enormee 
¡¡daños causados por las tormentas.
Su autor la apoya en breves frases.
El Sr. Raíz Gutiérrez se muestra confor­
me Con ella y pide á la Corporación se unaá 
|las gestione» que vienen realizando la Cá­
mara de Comercio y Liga de Coniiibuyen-
L<>ó3, don MígusI Morales López, don José " E.-a el sueño.
Fsraández Fontlladosa. | PdUgafio una noche de sus importaos»
Don Manuel S iám , don Antonio Aáti-'aaorneUdcs,y resuelto á acabar con tan mo- 
ñolo Vela, Bsínsvdo González CapuU- leato rival, tomó ana-medida enérgica para 
no, don Luiia Martía Z uagoza, don PsáíO no volver á cerrar loa ojos: sa arrancó lo» 
Vanees, don Francisco CaTr*»co, don P/aa- ‘ párpados y los arrojó lejas de sí. 
cisco Gaazálfis García, don Frsncisco Goa-L ; Mas, ¡oh maraviiial, cuando volvió la 
?álezLuqua,'don José González Soler, doa: púmaveia, cada una délas pestañas del 
José Martínez López, don Jote y don AQto-'| principe se cambiaron en hermoso» srbus- 
aio Alcaide, don José Prados, don Miguel| tos de biancaK flores y do menudas hojas, 
Jlméaez Martín, don Julio R'boul Baile, «gemí jantes alas da camelia, 
don Manuel Osafís, don José García Solar, | a »i nació el árbol del té. 
don Miguel Rando don Manuel Díaz Saa-| Dssde etonses, dicen los chinos, que eso 
guioetU y otros muchos, | refieren en sus alegórica» leyendas.̂  todo»
Nusstro oorralíglonaiio D.‘ Autonio Azua-| jou qae bsben la infusJóa de sus hojas, be­
sa se peraonó en la es sa mortuoria, poro: ],»ia ol rocío de ios párpados del príncipe, 
tuvo que retirarse, á poco de ponersa eaf hijo de Dama, y, más falicaa que él, pu«- 
marcha el cortf jo fúaebré, pos habesso asn-| impunemonts burlarse del sueño y pro-
tido indispuesto. ' Mongar sus vigilias. j, , ,
El caMvsr fué llevado, deede| la casas Caslquiera quesea el origen te, oí 
mortuoria ai coche fúnebre, y desde éste al j ueo da tan maravillosa planta se ha hecho 
nicho, á hombros de varios de sus deudos. | tan uciverealj que no es dado á nadie pres- 
Presidieron el duelo, los presidentes de|c-ndir de ella. • *
las Juntas Provincial y Municipal del pwti-| Pícparada su infusión con agua hírvieme 
do republicano, don Pedio Gómez Ghisix yfypur», forma la máa delieloss bebida del
Idoa Pedro Arm&ea Ochaüdorec.'í; el decano j tnlíido, »l P&r qn» la má» económica, 
dei Colegio de Ahogado», doa Aagel Caifa-1 Bebed lé, amigos míos, ai queieís verlo 
tena Lombardo; doa Enrique Mesa Cuenca, | todo cao colores szul y roaníio, ear vueio 
doa Luciano Liñán Samno, don Lui» Map-| al peasamíanto y alegría al corazo . 
pulii, don Alfonso Bolín Cámara y don Al-| Más que el vulgar cafe, uesPfJ» 
bertodelcsRÍGs. facilita la ai gestión y combate la meian-
Luego da quadsr inhumados los reatos | eolia. a i j - -
de nuestro inolvidable amigo, despidióse elI Bebed lo; es la pxnaeea dei 
cion que luíígo piaio y uciuvo, resuisauau j duelo á la puerta de I& necrópolis.  ̂ 1 obsUnte, sí no queréis 
recaudadas 234',438‘50. i En itaaia el acto qae respúamos ha 6ido|siü6nt03, lívidos y verJosoa como loe orien-
Glsma contra ;,estos engaños y pide ála fuña elocuente m&nifestacióa dei general | tale?, marchitaioa antes do I* vejaz, par- 
presidencia castigue con mano dura á ios i sentimieDío, que muy bien puede calificar-1 de? loa dieuleo, ser parcos en au uao y qua 
culpables. á se de excepcionalisima. | la moderación os acompañe.
Para terminar pide una cerliflcaclón dei Cuando abandonábamos Ja triste man-i En esto, como en otras muchas cosas, la 
lo que produjo en 1905 el arbitrio »0bíe|sión, acrecentóse nuestro pesar consíde«Ivirtud está en el medio í»  íMcato staenmus.
randó que ya había uno meaos en Jalista|
toldos y marquesinas.
DOS EDICIONES DIáSIAS 381 V o p u la x Sábado 6 da Oetubra de 1993
fi I f  I Q  í l  H I I I Q  ^  I* o  U I I  ^  poderoso antiséptico l ü O L O P A  que tan buenos resultados da para quitar el salpullido y Ttiatipiiaa 
H  ■ I  v U  f l  L H O  w Il I i U I i H O  del cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don
A. Marmolejo.—PAEA PEDIDOS DEO&UBRIA UNIVERSAL.—MALAGA.
'~***’*‘'°̂ "~*Í3ffi8BIBK8«6aaai2aĝ  ̂ ■"     ...---------—   ------- -----:--------------------------- ----  _. ------------
y evita toda ciase de aíaccisnes de !á 
SIN RiVAL COMO JABON DE TOCADOR
Gran Nevería
_____________
FAEMAOIAS, D R O G U E R Í A S  Y  P E R E ü M l R Í A a — En MALAGA; F A R M A C I A  de A. CAFPÁRENA.
fVT—MNwn<i*»iPWMmijiiww.y»Wfgiaf¿nw/WMHllt Bwowa—cRiw—iwa«a——̂— • ' r - ,  •,iowiv«.«< ••V. —'• • -TTi trnfr mflOTTíry ri~ in̂iivairanT- __ __-
d t e  M a n u e l  J í^ o m á L in l
(antes de Vda. de Poneñ i 
. alam eda , 6 y MARTINEZ, 24 ...4 
Sorbete del día.—Cxensa vainilla y Fresa. 
Deade las 12.—AveliaDA y Limón gr&ni> 
s&do.
Se sirve aqaí la «lica Cerveza Pil«ener> 
legitima alemana, marca «Cruz Nsgrs» á 
75 céntimos la media botella.
I r  hv i t a
O! RUIZ á! aZAORA LAMM‘
.MARQUES DS QUADIARO 
' O (Travesía de Alanaos y Beatas) O
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos alqiacenes en calle de A - 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
EStni ESPEDI BE DIJD
Preparatoria para todas l&n carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
B. Antonio Euiz Jiménez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Alaisos, 43 y áS (hoy Cánovas del
L>o« <DsitudIaRt»si. — Sagún leemos 
en la prensa granadina, los alumnos dé to­
das IfiB Pacultades y del Instituto, á quie­
nes falla una ó dos asignaturas para la ter­
minación de eus estudios, so leuniéron 
ayer en la Univereidad, con objeto dé cam­
biar impresiones para elevar una instancia 
al ministro de Instrucción pública, eoiiei- 
Ubdo ios exámenes de gracia, en el próxi­
mo mea de Noviembre.
Vlajatiso».—En los hoteles se hospe 
dsroü ayer:
Don Manuel Hidaigo, don José Rivas, 
doña Teresa Poblaciones é hijo, don íoan 
Maclas, don Fernando Maldonado, don Mo- 
dí)8to E«eobar,doBi Juan Sánchez, Monaieur 
W%lter Balter, don Eulogio Snárez é hijos y don Rodrigo Calderón.
At.eoiél«ntaiB Aoil tirae.lhaJo.—En el 
Gobierna civil se recibieron isyer loa partes 
relativos á ios accidentes sufridos por los 
obreros Joeé Enrique Jiménez y José Raíz 
López.
N o  b o y  t&l e « a » n t í« .—En la rola
ción de los auxiliares declarados cesantes 
por el arrendatario de la recaudación del 
conliog<^nte, figura nuestro amigo don Luis 
Martin Z iragoza, y éste nos manifiesta que 
hace ya mucho tiempo dejó voluntariamen-.. 
te dicho cargo. Noij complacemos en hacer 
constasr esta manifestación del intereeado.
ComunleéEOtoraeffl teloj^vAfilea». 
—El Jefe de este Centro Telegráfico, contes­
tando á preguntas del Gobernador civil mo­
tivadas por las indicaciones que hiciera al
jrov»»ffipro 'v «® Ii»d o .—Con buenas 
sotas cbienidas en los exámenes del quinto 
«ño de derecho, ha regreeáda dé Granada el 
estudioso joven D. Joaé Caballero Sán­
chez.
Démosle la enhorabuena así como á su 
profesor nuestro buen amigo D. Antonio 
Moraga Palanca.
CMsluttieo^ lesipsiE îos'BS de Alh&u- 
río, los mejores para scmbraij, puea dan 
vainas de seis á ocho ŝ emillaa. '
Se garantiza su abundante rendémienio 
y calidad inmejorable.
Ba el almacén de Cartldós de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsáiyd' núm. 2 se 
reciben ios encargo». \
Cftgs&iae GtnuxálBS ' 
de Jerez, deben probarlo ios int«ú|gentes y 
persona» da buen gusto. V
Aeolimm-Lats»;, véase 4.* plana, 
V in o »  <i«) M á la g a —Bodega de crian­
za con soleras finas. \
Casa esiablecida desde 1S77. \
Yda. de Joaé Sureda é Hijos. Esemosio, 
Strachan, esquina á la de Lerios. \
Castillo) i niicmú la representación de la Cámara de
— -------— -------------— ‘'Comercio, ha enviado á dicha autoridadEi rabioso dol'or do muolas *csB. L.M. participándole aa uno de ello»
C a j a  M m n i e i p a l  \
Operaciones efoátu&daB por la misma 
Jía4; ]
ING^iaO^ FtESétá
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Cólin.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
DE U  EDIgtOM
DE A Y E R  T A R D E
txktensia anterior . . . . 7.75L64
Cementerios. . . . . . . 706,tío
Matadero.......................... . . 469,43
CéilakE'................. ....  . . . 331,Óü
Aguas............................. . . 366,00
Tokl. . .. . , . 9.624, 7̂
Noticias locales
Ninguno.
Existencia para el 5 . . . , 9.624,0!
El Depositario municipal, .Lnia á»
7.* B.® Él Alcalde, Eduardo Torres Boyhónl
De Instrucción pública
D 0  H ils£B.—Don Jo«é Raíz Granados 
ha pedido veinte pertenencias para una m i-,
na de hierro con el nombre de iSa» AítfoJiío fAntequera rigoe mal, pero hay dos jéfee 
litusda en el Valle de AbáaUjís. = con dos brifsdas haclsnáo prueba» de tre-
—Igual número de peiteatnciAa ha soli-|cho en trecho, y se cree que también que- 
citado don Manuel Sánchez RivssJ.para otraldará Lanco pasado mañana, 
mina de hierro denominada Carmen, 6n-| N o  »® «nilil©3!'®si. —Noticias que te-
clavada en término de Archidona. Inomos por vesidicas ncB hsceb creer que
D lo lio * .—En,la iglesia de San Juan so |loa esUbadore» no se adhesiián á la huciga 
llevara á efecto el sábado. 6 al acto de to- eesUenen los objeroB del muelle, 
marle los dichos matrimoniales á la elegen- 1  C om a  ss® QapmiPstlssí, «aatísai dt@
te señorita Antonia Ruiz Rubio y al co n o -1 va en «amento ei núcaeso de consamidoreí 
cido joven don Angel Ramos López. |dei Valdapeñas que la casa Geeiino vende
Favoei|pIdQ«.—Ea el último Borteofain competencia en calidad y precio, 
de la loter^han sido favorecido*! con 2.000) Se recomienda no cemprfir aguaídientes 
pesetas cada uno de los empleado» de este feia conocer Iss diferentes clases que dich» 
Ayuntamiento don Manuel GAeís, don Cs-|c®̂ ®* f&brieacon su esmerada elaboración y 
leslino Marlín y don Ceferino Alonso. |pureza.
Sea enhorabuena. | Besjavesisil. — Prolonga esplécdida-
B n  M álaga .—Se encuentra en M¿kgaf mente l& belleza.(Véise anuncio 4.* plana), 
desde ayer ei alcalde de Ssvilla don Cay6-| 
t&Qo Luce de Tena,acompañado de su señO’ | 
re, doña Emilia Scboltz. |
.Appam lo. ■’ Por 1» alcaldía se ha díc-'«
que ia prioridad de lo» tel<>gramft8 tiiplé 
mente tasados, ó sea de carácter urgente, 
se apoya en el capitulo quinto, artículo 791 
del reglamento del servicio,el cual dice que 
io» telegramas privados urgentes tienen 
prioridad sobre los demás privado», y la 
prioridad entre los de su clase se fija por 
ei o^den de pK̂ aentación.
Ea el otro B. L. M. ae dá cuéata del es- 
t'do de las cimunicaciones en ei día de 
ayer, que era como eigue:
Directa coa Granada por hilo corto fan- 
[cionando lentamente toda ciase deservi­
cio.
Por ferro-carril se ha franqueado un hi­
lo basta Alora, ene regularinente podrá 
franquearse pesado msfiana haéta Ante- 
quera, Córdoba y Madrid. , „
El directo de Madrid por la carretera de f ^
lo hizo, vendóse en pos del mismo el citado 
obrero Domínguez, y al llegar la máquina 
«1 susodicho puente, hundióse con la 
misma.
En el momento cundió un páníeo horri­
ble; el obrero Domícgusz Oitlenó deeen- 
ganchsr los coches de viajeros y empu­
jándolos á hombros fueron baciéndulos para 
atrás hasta una distancia de 500 metio».
Minutos después,y en el momento de ha­
ber efectuado dicha operacióD, faé arrar- 
trado por la corriente todo el eitio en que 
ei tren ce encontraba. Con tsi motivo fuó 
muy elógiá!fio dicho obrero por todos los 
viajeros y pereona 
nombré-para p-iáir 
se la merf cé y muy grande, pace ha librado ’ 
de la muerte á muchos individuos.
Si por la Dirección de F^trqcaniles no 
se hace se Cómete una injusticia de las mát 
grande.
Machos de los via jeros peraoetaron en 
su doraiejiio, y para todos tuvo comida (de 
pobre) y sgas»jos sin cuento.
El tiempo continua en ésta, á U hora 
presente 18 tarde, Jloviendo y siniléodc»© 
fuerte torment». R&lna un horrible pácico 
y si el tiempo no mejora, se temen grandes 
catástrofes.
Ha sido encontrada en este término una 
mujer ahogada,desconociéndose quien pue­
da ser. El Jajf«do entiende en ei asunto.— 
Ei Corresp- nsal.
Pizarra 1.® Octubre 1906.
O i > t i o a
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS pj&ra LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a  © a s m  H I E I J i t C I M . T  y  ü .®
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S G O B A k  S . E N  G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM-31 DE CALLE GRANADA (esquina 
tomando noU de ® Calderería), ofrece á su» dis inguidos clientes un extenso y huevo eurlido de los 
recompensa. En vovd&d propios de tan conocido establecimientoi con notable rebaja de precios.
 ̂  ̂ - Los célebres gemelos prismáticos GOEñZ de gran alcance é incomparable claridad.iiar.w;É>tta>r.-aftafe*¿aaaa4avWaaiy!*litoa®iflriAiÉfa«2AaaíeuL*î^
V e n t a  d e  C e re a le s , A f r e c h o s  V N ^ a ia
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda dase de semillas*—Servi'¿io á domiri. 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. ‘ L
D e s d e  P u e r t o  d e  l a  T o r r e
Se encuentra vacante ia escnela pública 
de niñas ue Cuevas de San Marcos, dotada 
son el haber anual de 1,100  ptas.
D @ i i  p r o f i a c i i
Aixssaa».—La guardja civil del puesto
de Capilla ha intervenido dos armas dé fae-
tado providencia de apremio contra los' 
deudores por el arbitrio de cansiones y ba­
jantes de aguas.
T»I«gpam & a d®4«aIáoa8.—Por ig­
norarse ei domicilio de sus desUnatasios,
encuéntranse detenidos en las oficinas del 
Telégrafos los siguientes despacho*-
S O Í A T 0S E
Reconsliluyente de primer orden. 
.Locióm Capilar* Assitlséptloa.— 
Véase anuncio en cuarta plan».
<D»S38.0 d »  eooo??<».-~En ladeláie- 
iriío de la Merced fueron curado»;
Rafael Jiménez Nuñ^z, herida contusa en 
el. dedo pulgar izquierdo con pérdila de 1&
D orjo.ó vr, Aurelio Leiva Bonilla, herida contusa deDon José Rodríguez, sin «eñat; don de 1»»noi j  « T> í 'i ^ sseis centímetros, que partiendo de Ib frenteguei Moreno, sin idem; don Rafrel
ca, de Hoelv»; doña Ara&lia Póíí>z, de Orea-^® - lan^nz, po? caid».
86; don Domingo 55srcos, de Torios*; don 
Qinés Ubede, de Cádir; don Bsrtoiome Lu- 
qáe, de Barceione; don Miguel Torrea, de 
Alicante; don Mariano Reyes, de Cádiz;
Antonio Daza Acosta, harids en el dedo 
índice izquierdo, con sección de la uña.
En la del disit*ito de la Alameda:
María García Vega, erosiones en la cara
Griülóbal Miguel Gutiérrez («) Jaquita.
La de Yéiez Málaga y la oe Banálmáde 
'!& han hecho también algunas ocupaciones 
Je amas por igual causa.
]^e»t<sir®l6£a.-—Por no poder acreditar 
(á iegUima píocedeneiá de una yegua en­
contrada en an pode?, h« sido p)f3.éo en 
Cortes da la Fíonú-v# éi veeíno So ai^éllá 
líÜR Roque- Di&ñea Feyaáades.
Vía’a® J«»S“ St=̂ ú<i parlieípa ei juez mn- 
riicipal de latíale, ánraiite ei tiimeaíre »n 
torio» no te ha. ícgístrado ea dicha vUií 
üiítgun» dtfaneíóií por-viruel-. s,
I'léaíiea manif estación hace el de¡Peña- 
irubia.
-Ante la alcaldía de An- 
seqaeifft han sido d6naí>>.iaáo8 loa veciac» 
ip i» rnieint don Carlos Blszqaez, don Juan 
RsG>í?ez Oteíláiía f  don Sebastián Herrero, 
por roí arar terrenoa de la realenga de Sevi­
lla á Granada el primero y de la de Cuevas 
Bsj«,s á Málaga los úüimes.
A m a xt^ ííss .é  irsisjBlts».—Enel ce- 
aerio de Pedregales, tétrnlnó de Toteláa, 
inanlló Am*i)is Raiz Roed» á su eqntecina 
Josefa Mariüo S&ntaeila dirigiéndole, pala­
bras injurioaae para toda su familia y ame- 
(lazáodoia con matarla, ha»ta el pauto de 
que la Josefa tuvo qne escap&r á toda prisa 
y encerrarse en «n domicilio par» librarse 
íte la furia de «quéílas.
La guardia civil ha tomado cartas en el 
asunto.
U n ü o b o .—D. Cayetano Bínítei, due- 
So ael café exiaiénte en la plaza Ltrniable
1.® Octubre 1906.
Sr. D. José Ciutora.
Quejido Director y amigo: Loa ettragos 
c&uaados en este partido de S»nta Catali­
na por la última, tormenta, son de verdade­
ra consideracióc; las haciendas que ináa 
han sufrido, son Jas d» «Cañaveral de loa 
Físiie»»- propiedad da (ton Adolfo Gómez, 
la de San José ó Morilla de don Ricardo 
Dísz y la de Venta de San Cayetano, del 
Sr. Lody.
Ed la primera, las aguas rennidas dsl 
Arroyo de España y sus sflaentes torcieron, 
por decirlo así, la dirección antigua, llegan­
do hasta la puerta del lagar, cuya casa ame- 
aazarou. Entró por loa feraces llanos de vi­
ñas, arrastrando en su carrera cuanto en­
contró, derribó árboles y fnerles defensas y 
ha convertido la mayo» parte de aquel her­
moso sitio en un verdadero erial.
Ea la casa habitación cayó una chispa 
Qíéeliica, produciendo verdadero pánico, y 
aaiváudosa de milagro sus moradores á loa 
que rozó con »u aliento de fuego; ésto» Ue- 
uen que lamentar la pérdida de infinites 
prenda» de vestir y menaje de <jas&, que 
han sido qnemíidas por el rayo.
Las péídlidiis en este lugar sé calcnlaU 
^̂ en 5Ó.000 peseUa, no iaefryendb en .esta 
laura . lo qne haya qne gaatarae &1 poner én 
.icoadiciones íavii.rabks ée labor 
no» p-sjj idicados.
Oespaolio ds Vinos ie
Calle- Sam da
Bou IdstaMo Dieas, dueño de esto estableeimiento, en'eombinaeión de us - 
eosaohero de vinos tiútos de Valdepeñas, han neord&do. parst darlos á «emof í̂r él 
de Málaga, expenderlo á Ion siguientes PEMÓIOS:
1 ;M. de ValdepcSis tinte Isgltiiao. fias. 8.— 
Jiaid,. iá. id. id, , » 8 .-:
!l4ld. Id. í(3. id, . . 1,50
Ha litro Valdepefix tinto leglliino, Fías. 6.4S 
Botella de 3|4 d« litro . . > • • • O.Sü
I &r. de TsídeveSa B.lsnao, , , pta*
iíSid. id, M. . . ; T  I
íli iá, id. id. . . . , ifio
ün litro id. id. . . . . 55?
Botelía de 8í4 d® litro , , , , , Q’gJj
Ns» «lvS(%%!r (estMe» Jtnaiu. B So», '
* !Iosa.~Sq garantiza Is pares» de «atoa vinoa y el dueño de esto esíabUeimiÉatc abĴ  
aará el valor da 50p68otaaáJqíeíiesnítéffitre «on é'jrüSca ilo do a a álisl* expedido por 
slLaborstorio Municipal que eivino 'aantieuemátériiiisftjeKáa al producto de la aya. 
jPara eomodidad del público h«y una gaagraaí d ĵ ■oí̂ tiao daefl j  ,en oaUaO»üuijhino3,15
ción do la miua titulada EosaHa téimino
de Canillas dd Aceituno.
Audiencia
L A  M O D I S T A
Dañ» Aaa Tom » Mériá», h» tx̂ glî ado «u 
dcmiciiio á calle Duque da la Victoria dú- 
msroll,písl.
ffiUKtO -
Eé la sal» primesa comparecieron Anto­
nio Portillo Gémez, Miguel Bmanco Cama- 
cho y Rífael Feroéndez, picsaNtos autóre» 
del delito de hurto de dos arrobas de acei­
tunas, que suatrejeron del olivar denomi­
nado La Polma, propiedad de don Francis- 
eo Dilgado, sito en el término de Vélez- 
Mátags.
El B,smnco Camacho ha sido procesado 
con aníerioíiá&d; dos veces por robo y una 
por hurlo.
Respecto á este ináivláao solicitó el re­
presentante del ministeíio público, señor 
Cailejas, la pena da un eño y na día de pí8- 
sidio correccional; dos meses y un día 
da emsto mayor para el Pos tillo, y malta 
áe 125 pesetas ai Fernández Hidalgo. 
AcasacS^n sretlrsadia ' 
Lostápazueíoa Francisco y RsLei Jimé­
nez Gómez, mayores de doce años y ma- 
nore» de quince, ocuparon ei bsaquilio para 
Kespondeif del delito de hurlo de di$z arro- 
io« tñ?j8- | b»t» de aigerrobaa.
J Tarminad'M Jas pruebas, que fuéroa f.?-
Censulta médica graiuila
Tcáos loa tíoraiego» y jueyea de 4 á 6 da 
la tarde en Ja calis áe Sagaata núm. 8,. i.*, 
á cairgo de don Gasto MoiAlea Moaltóa’, mó­
dico de Satdd&d Militar, ex-interao de Jas 
ciíoicas dé G.«cads.
B»w3wm«o»ie»kaaa
MURO Y Sa ENZ
Ba la hackítáa, de S.an José ó MoRiia, el| vorabíes á Jos chicos, élfiacal renunció á 
arroyo de la Culebra rompió los mmoa que | la acüaaeióa que contra ellos soctuvlera en 
píottjisn la hormo.859. huerta y am stíó íes | un principio.
limonarfB que 1a eonstitaian, .haciendo ver- 
dadsios destrozos en los baner̂ le», loa cn&r 
Íes no existen hoy, pues ei arroyo ha varia­
do su fiamsra antigu8, pasando por medio 
de Ib, huerta.
También en esta hacienda eayóaarayo, 
el cual no prodi.ijT afortuna; amenté desgrx- 
«ia slguo»; le» pérdidas para este legar se 
calcaUn en 15.00Í) ptas. I
Eo ia venta de San Gsyetano, etacaren ’ 
la» aguas Ja parte posterior de k  casa, y 
rompiendo una puerta penetraron en ella 
derribanclo paredes y amstrando muebies, 
que han desaparecido; Jos venteros da es­
ta finca se vieron en veídadsro peligro, de­
biendo sn salvación á la Ubk de la cbime- 
sea, donde se encaramaron, Jsh pérdidas en 
leste lagar se calculan de 6 á 8 000 ptas.
de Torrox cita á Antonio Qoezá-
FaSíMíssssite» á m  V i r A & a
Venden con toíofi Toa derecho» pagado», 
Gíotiá dé ̂ -'7® á 34 pcéí-ii»», Desnatou*aUzailo 
da 95* á Í7 pt&si. k  arroba de Í6 2¡3 litios. 
Loa viaost ds en, eísmarada ñiaijoi’ftdóri. 
Secó añejo de 1902 con 17® á 6.50 ptia. Dé 
1903 á 6. Dé-1904 á 5 3,4 y 1905 á ó li2. 
Dnlses Pedro Ximen y luaeaDo á 7,50 pUs. 
Lágrím^ desde 10 pías, en adeJantc.
Las dsmá» c1&sí*s iaperiorfl»; á pi’ccio»
móáicos.
De tiáneilo y á éepd»ito 2 pía», metioa, 
á  Biquiian ¿sko? mt?-
± i x  J íiX íl Xhlv dérnosi calle Soaaer# 3 
y 5 son vistes' si MiisHa Heredía y coa »giu 





—El del Colmensr á JoséGasUJlo Padilla. | 
—El de Coín á PñsKatHío Marlin Ortiz, » 
Joéó Lar* AlcáatBra (e) JSasfo y Inodoro * 
Ramííez Esther. f'
Sal¥ailor Márquez
Eiifsrmeiaies de la matriz
Gonsulíffi á cargo de Ocaña Míídnez, 
Fármacéatico y Médieo-Ginecólogo, proce­
dente dei Instituto del Dr. Rubio.
Hora* de consulta de una á tres.
Gratis á lo» pobre» de nueve é once. 
Pkza de los Moro», 16, ptsi. izquierda.
CÍRDJaNO-OENTíSTA
de la Facultad da Medíoin» de Madriá 
Aceí'». «í«! i«!» iljsffíia»', ¡S7, pveS, 
Kepsoiaiiiad on dentadurKO ardfifialcs 
siítsma ameríesHO, Di.?ní8s dé Pítoí, coro. 
nsa de oro y empaites en platino y poica- 
la oa.~Trabajo oípsoial ou orífloftcioises, 
Exteaccipn-vS sin doloí po? medio do avien. 
tésicos, premiado en ía Expoaioióa d»Paría 
Asepsia ecmplgts. y rigurosa,
«*fa-‘'wa:-s9Wícnw!a»BiBrw:mw ■vvuoisxt-wrrwa'JB'waíW»
-.01, B.,.ardo Ood.S!.,, d/Heill., donRlli^ í.?*'*'",
cardo Camafio, de Sevilla.
B l s g a d » .—Se annneis para fn breve 
la llegada á Hákga áél diputado don Adol­
fo Snárez de Figueroa.
T«lsgp8!mis»B. ■ Ea cuoplimieclo dsl 
acuerdo adoptado en la »e»ión dfl miérco­
les, la Diputación ha telegrafiado al presi­
dente del Consejo, ministro de la ge berna- 
ción y diputados por Málaga y su provincia 
interesando socorros para remediar las 
desgracias ocasionadas por las última» toi- 
mentas,
«B1 OcrgnAH ©ojasráJ®» JKyr®»®* 
de Jeréz, se vende en todo» los buenos es­
tablecimientos dé M.áJaga.
Pas>a eonatitaSs» u n  f o n d o  d e  
reserva en las «f&milias acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de hí ber ex­
perimentado revese» de fortuna tan frecuen­
tes como imprevistos debidos á mala» espe­
culaciones 6 á coalqniera otra cauta, con 
tratar seguro de vid* en La GRESH AM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «liberar 
k s  hipoteca*» que existan sobre el m>mo, 
asegurar capitales ea la compañía La QRE- 
•SHAM.
Oficinal: Madrid, Alcalá, 38; Bárcelona, 
Plaza Catiilañs, 9; Bilbao, calle Somb.Teie- 
lía, 10; Málag», Marqués «eLarioe, 4.
pjíipa i®«sfao«.-H ay gran­
des existencias á precio» de fábrica en lea 




•—Termintdos sus compromiso» artísticos 
en Bilbao, «e encuentra en Madrid la nota­
ble compañía cómica que dirigen los seño­
res Balagner y Larra, ia que, como es sa­
bido, inaoguraiá la témpo/ada da invierno 
de nuestro primer coliseo.
El éxito alcanzado en aquella población 
por los dküDguido» srtiaks que forman 
dicha compañía ha sido tan brillante como 
el obtenido en cuantos teatros han ac­
tuado.
El género que cultivan es altamente agra­
dable y les obras logran una interpreta­
ción á todas luces admirable.
De un día á otro llegará á Mákga el re­
presentante de k  empresa, y en seguida se 
publicarán ks listas, abiiéndose el abono,
. „  , . Pata los demás lagares, aunque los per-
de Iwnda, se presentó ayer en k  ci sS-casr- jQÍj.jog coejanto son de mucha conside- >
tel déla guardia emi de di> ha población, |¡fÉ.cjóo, no afectan ks proporciones de los 1 F é l i X  ISSIGIISS O SllV O  mamfestando que en k noche pa8ad«leii,ft» ,J't«áos U . i!t  T? i ^  m
habían eustraido del cfjóa del mofetrsdorl Rgin« «a verdaáeio náoico ñor Ja insis- J®Clbido los artículos de Tismpo 
B tejíd(5B blandos, casual. Juna cantidad que cscikba entre 300 y SDoienck en rada «ata Casado pone en conocí
tán biándos y removidas, 6s*de
Manuel García Calvo, herida punso-cor- 
tsnte en la bóveda palatina, interesándole 
los tejidc}» blandos, casual.
re^ióf! temporal derecha, por caída.
P o r  K ioto  p o e o ts K .—-Eata madru- 
gsde fueron detenido» Físnciaco Vidal Pé 
rez y Antonio Cruzado Valderram», por eso| 
candalizsr fuertemente en k  calle Huerto 
del Obispo, negándose á abonar siete pese­
tas, impojte do dos horas de coche qne ha­
bía ocupado, al conductor Antonio Flores 
Gulíéírez.
B e ñ o .—En el Muelle de Cánovas se 
cayó hoy al mar el joven de 18 años José 
Cabello Férnández, »ieido extraído por un 
trtbíjedor llamado Antonio Roláán.
H o y a rtE .—Hoy ai msáioidía cuestic- 
neron ea Puerta Nueva Mariano Martínez 
García y Amalia Laque Hsrrere, resultan­
do ésta con una contusión en el kdo dere aquéllas por resultado la 
cho de la casa, siendo curada ea la casa de
socorro de la eslíe de Alcazafcilis.
Mfirkno quedó detenido en k  prevención.
C spxo í&l PaiM ñoK'.—.En ei Paísdor 
dé S&n Refstél ha quedado dfpoait&do un 
carro agiíeola ám ám ReLG Pérez, por de­
dicarse á la recolección de esiiéícoifis sia 
esíftir autorizado psra ello.
H®s?Iíiai ©«sBJsaf,.— En el estfebleci- 
mienio benéfico de i« calle del Cerrojo fue 
curado anoche Juan González Estrada, dé 
una herida piinzo cortant» situaba en el cos­
tado izquierdo, de pmóaUeo reservado, 
manifestando que se le había ocasionado 
casualmente en k  calle del Peregrino.
Después de recibir los auxilios de la cien­
cia, trasladóselé ó su casa.
B e m m a i& d o e .—Por iaffingir las or­
denanza» munisip&les han sido denuncia­
dos á k  alcaldía ios inquilino» de ks casas 
núm. 5 de la calle del Arco y 4 de ia da Sa- 
gesla, postal.
E s e á n d s lo .—En kesaa núm. 13 del 
Muro de Santa Ana, promovieron anoche 
escándalo los vecino» Antonio Pastor y 
Francisco Gallardo, por lo que fueron de­
nunciados al Juzgado municipal correspon­
diente.
Trrsiavia ñeÉKiaiño.—Ea el Pasillo 
de Santa la&fael estuvo detenido hoy unos 
quince minutos el coche-tranvía núm. 22, 
ó consecuencia de estar interceptada la vía
A vistud de cate aviso la guardia civil se 
personó en el indicado eatabiecimiento, en 
el que practicó nn minneioso reconocimien­
to, no encontrando señales de fractura en 
oinguna puerta y si únicamente en el ca­
jón que guardaba la suma antes mencio­
nada.
Ba de advertir que el café no se cierra 
sin que se practique con ameiioridad una 
minneioaa requisa.
En tales condiciones k  forma en que se 
h&bía cómetido el robo aparecía envuelta 
ni msyof mi»te?io.
Esto no obstante,!* gu%rdia civil,-siü de­
sanimarse, procedió á k  practica de cu'ant&s 
diiigenoks le pareció conveniente, dando 
deteneióa de un
E a dicho establocioateoto hay ex-a h a a o e »  esperar; va-
nna catáatrofesí volviera á llover de una pernaaEente en ios aparado-
manera tan torrencial. ‘ ^68 é in n oidad  do novodades ou algo-
De usted atento ya. s. q. b. s. m,, El Go- V iaoa, artículos de caballeros y 
rresponsah 'géneros de puntos, ofreciendo esta
 ̂ ..lili • I casa com o es costum bre precios muy
Oalegacián de Hacienda sastrería
Por diversos concepto» han ingresado hoy f  Se confaccionau trajes, abrií?csy
en esta Tasoreiia de Hacienda 32.087 50 toda clase de prendas para Caballé 
pesetas.
_ , T%t ” ” i  Abrisíog confeccionados. Última no-
Por k  Dirección general del Tesoro pí^ vedad 40 pesetas.
Mico han sido acordadas ks siguientes. r-
devoluciones de ingreso» indebidos: J
Don Cristóbal N.ivarrete Müláo, de 95 31 ], 
p6*etes, por ia contiibución iadostrial. |
Doña Issfaeíydoña Rosario Ramos, da!
102 pesetas, por impuesto de derechos rea-1
le».' , ' . ' f ■
Don Hsnisdei Iiámeh^ da una peseta, i
Constpieción y R^sbbsí̂  
jlk objetos metáliona.
Tr&b^ garantido v^perfeeto. i
J . G Á R C IA  V Á ZQ U E Z?
CASHM, (r^oaisSsVXBlsS»
t̂ vnsammma rntúassea
E L  L L A V E R O
F e r n a n d o  M o d F i g u e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Fm̂ ré teria. Batería ds 
Cocin ’̂ y Herramientas de xo4as ckse.v.
Para favorecer al público .con precios muy 
venkjosos, se venden Lote» de Batería fie 
Cocina, de Pts. 2 ,40 -3 -3 .75—4,50-5,15 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 »  y 19,75 ea 
adelante hasta 50 Pías.
No gaFaaail2s% »a atril’<GRd
Bar Parisién
sBgeto llamado Rafael León R a m í r e z , s o b r e ! i a d o s t í i a l .  f Stl A
el cual recaían sospechas, por frecuentar á| abel  d e 1
meoniio el cafó, retirándose de m&dsugada. i -1 MARQUES DE LABIOS, 8
El Rafael León, sugelo 4 un largo y hs-P®®* I ®hufas avellena y üm(5n.
bií interrogatorio, no tardó en cantas del éú ili ta,! horchata de chufa, hacha por un
pkíiO, confas&ndOBe aulor dal hecho, p a r a l t i m b r a  (tasatelegráfica.) ‘ antiguo maestro nevero vai&aciaao contsa-
consamsr el cual es osuUó antes de qas| ~  ’ M o  al efecto.—Exquisitos refrescos vaíea-
cí^jiaran k s  puertas dd esíablédmientoi Fór la Administración de Hacienda ha i
tras de un armario, logrando así burlar al|®̂ '̂ ‘̂  aprobado el rep?río del año actual por i Sabrosos y especMsa sandwich» á 15 y 
dependiente que hizo el íegistro. i J i m p u e s t o  de consumos de Moclinejo, | SO cls.—Bebidas y licores de todas clases á
Provisto de un cuchillo logró hacer gal-1 ~  Aprecio» aumamente desconocidos,
tar k  cerradura del c?j6a, apoderándose def Ingeniero jefe de montes pazlicipa al j Chocolate con tostada 45 céntimos. 
154‘15 pías, que eontciiia á aquél. istñoj Delegado haber sido aprobada la su-1 Café áe Puerto Rico, coa leche ó sin ella
Gomo al detenésiele se leceuparoa unoB|b5“k  del aprovechamiento del primer pe- i í  SO ck . vaso. —Cerveza helada y ai nstu- 
ñusíro duros y medio, píeguniáronie por montes áentmifl&dos Las Ma-) k  acreditada marca Cruz del.Campo,
resto y á vuelta de ;̂!gaBa» v a c i í a c i o b é s ^ J * * * ^ * * ® d é l a  FroMefal^® Sevilla 15 cts, boek.—Leche do.^aca 
respondió que, eavueitas en un p&fluelo del pvoí'k» de Ronda á Lvov da loa se- Suiza y Holandesa á 60 cts. iiko, meíBo 
seda habí* eaterrado en J»s afatras da Hermanos ea 4.753 98 pf;. Titro 30 cta.
® setas. r  Depósito da nieve, á precios de fábrica,
— I ai por mayor y menor.
Hoy han sido conetUníáo ea k  Dapo .it&-1 Despacho á todas horas, 
ría Pagísdurk de Hacienda lo» depócáiosf 8. MARQUES DE LARIOS, 3
DonTomásQisbest Saníamsíía de 226,Í0 ; ^ ^ ^ * ^  3^  ^ © 3 t © , ’U.XQ.X3Lt
pesetas para los gastos de la demarcación
de 43 pertenencias de la mina titulada La\ . J O S É  M A R te ü B Z  OL&LIZ 
Pfospe«<íaíl,_lérmino de Málaga. i Pías» de i» Constitución.-MÁLAGA
5 767-38I Oubisrío do do» peaotas hasta Iss oinso
■ MADERAS 
nD6S DE PEDRO VALLS-IÍMAGA >
Escritério: Alameda Principal, núm. 18.
lutónadores de maderas del Norte»de 
Europi, de América y del país.
FáMica de aserrar maderas, calleiDfActoi 
Pávi|^(antes Cuarteles), 46.
S O d lB T É
k k  PAYIN DE LAFAHOE/.
,cementos especiales para toda«ck7' 
■ »e^£p trabajos. Íá*!, ,
|8 fábricas más importantest del 
miijÉrao por su producción y bondad 
de|tjus productos. Producción •liiasia 
máífcde 1500 toneladas. ' . —íf-tt ‘í-mm,-. ’-Cígpresentación y depósitor^
población liO pta». gastante 22 eá unos 
zapato»; uú pañuelo y les alimentos de 
aquel día.
R&íael León ingresó en k  carca!.
. l D @ ® d e  P i a s a F F a
Sr. Director de El Popular. - M álaga.,
Ayer se desprendió un puente de la vía 
férrea,kilómetro 168,600 en el momento de
brii.of ds ).
CA8TELAR, 5
'  5 s*wwiJwvixsAVJMVA» 0*0 üBlttA liílCJ üClU5.«U(» Yl<
para el cual exieten ya muchos encaigosiconuo. gifaude aparato de los que Bimupa 
e a k  contaduría da Cervantes. j , »  ei tendido de csble».
•! I La empresa ha sido denunciada á k  alcal 
Ul*ir «sfcMsrcni (fs iS(»fc (fs e«rks. fdla.
-------------- Los Síes. Larios Harmsnoe da
l  «sk  de esa á las"peseta» por el 10 por ICO del aprovecha.? de iatardo.-De te s  poseías en aíi©k¿k á
rtiez y seis cuarenta y cinco, y al llegar el|míenlo dal monte denominado Mojada de; toda» hora».—A diario, Macarronea á k  
convoy a la c&sillft que ocupa el obrerofio» propio» de Ronda. i Napolitana.—Variación en el plato del día,
Diego Domiaguéz Vera,éste detuvo k  mar & Don Cayetano Taiazsx de Tena de 142‘50! de las mejoros m.8jrca9 «oBoaidas y
cbé del tren para evil&r el siaiesíro, f pesetas para lo» g»«tos de k  demarcación^ solera üo Moníilia.
Una vez parjsdo llegó el guarda vk ma-j de k  mina titulada San Antonio térm'no de 
niíeskndo que había recorrido el puente, ¿Cssabermeja.
encontrándolo en buenas condicione»,y que! Don Francisco Morilla Castañeda de pe- 
por lo tanto se prosiguiera k  marcha, Así^istae 2Í8‘50 paradlos gastos de k  demarca-
Queda abierta k  Nevería, ss sirven he­
lados de todas oíase».
S c r v l e l o  ¿  dLKznloIllo 
Mntrada por oalle de Baa Tolmo (Patío 
de la Farra.)
Espíickllata en enfarmedades de k, Fit=l, 
Tiña, Ej8*'p6s tod,̂ # sus msaifestacioaé», 
Uleer^tíLLupa», etc. etc.
TíatpsiBntü curativo del Cáncer, ea k  
conditei|n precias de encontrsrfie en el pe­
riodo ( ;̂B|ipaKaeióo, no bsbiéadosn p e- 
sentadíí'ki'csqnexk* Salvados de la opera­
ción ed f0;por 100.
Parh e^tar gasto# y moketfas á los en­
fermos ̂ defuera quedan escluido», el epite- 
lioma^^ ks labios y uterino.
Coníult» de 12 á 2, calle Compiílk nú­
mero 1)3. ,
Doa ioioioitgs p i A i i i i
S á b a d o  6  d e  i> o tu b re  d e  18 0 6
F ^ t íL l A S
I  i I 1  (F R A N Q U E L O )
I A K J áJ  (Balsámicas alCreosotal)
Son tan eficaces, qae aan en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qüe dá la­
gar ana tos pertlnáz y violen^ permitiéndolo 
descansar dorante la noche. Continuando sa 
so logra nna tcnración radical». *
pr«do: UXA peseta cala .. 
Farmacia y Drogaeria de FRANQÜELlff 
Pttfifla 4 d  M tf.-IH á W A
Casa recomendada
La Fábrica Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe viaUarse.
20 por 100 de ecoriomía obiieae el que 
compre, pues aon precio» de íábrics. 
Inmenso surtido da todas clases y tamaños.
SíADERAS:,
, Para comprarlas en las 
mejores condicionesvisítar 
lacasadeVda. épijos d@
■Manuel Ledesmá (S. it Q
MáliAUA
Itoprorincms
5 Ostqbre 1S06, 
Froteatai
Telegrafían de Barcelona dando cuenta 
de una réunlón magna celebrada en el do­
micilio del Fomento Nacional, para protes­
tar con la mayor energía del proceder del 
<|obierno al llevar resueltamente las nego­
ciaciones del tratádo comercial con Fran­
cia.
Una comisión nombrada al efecto irá á|gadoL6per, exigieron





El domingo se celebrará un mitin en 
Barcelona para protestisr de l&ŝ  pastorales 
de los obispos de Tay y Valencia.
I^ lvgada
Ha llegado á Barcelona el Sr. Ojeda y 
mañana proseguirá el viaje á Roma con ob­
jeto de podesionarse de la embajada. 
E etn d la n d lo
El ñscal del Tribunal Sapremo, que se 
encuentra eu Fortuna, está estudiando el 
c&so del obispo de Tuy.
Ots*» fisga  
Del pensil de Tarragona se han íogado 
siete penados.
O a e sp fa
Mañana cazsrá el rey en Rio frío.
J im ta
En B&rcélosfe se formará una Junta para 
i oponerse á ús concesiones comerciales á 
Francia.
Pé Madrid
5 Octubre 1906. 
C om lM lón  
Una comiaión de Zaráígcza ha visitado 
al Sr. Ñavairomvsrtej para protestar dél 
nuevo impuesto sobre las uva?,
El ministro prometió que se aplicará ol 
antiguo arancel.
Im p e x ia ls lo  
Según parece,la paetoral que últimamen­
te ha publicado el arzobispo Sr. Qulsaaola 
no 66 penable.
P o » « s ló n
El Sr. Armiñin ba tomado posesión dê  
tu cargo.
P ío t « i i 4 sa
El Ajunlamiento de Valencia traUrá en 
la primera sesión de la pastoral de Guisa- 
sola y pioíestixá de ella.
C u G st ió a  di9  b o n o ?
Por informes particulares que nos mere­
cen enteró crédito, sabemos que, reunidos 
loa pftdíicos del Sr. Armiñáu y del Sf. Bel­
los segundos una
Por otra .parte se ssbe qúe Navairorre-. 'XZT7‘ T S J Ü iE
verter insistirá en ia níyélablón, e.iuo
ULdo lo . «m onto. ,no « .  
exigen.
R e a l  o v d e n
En breve se publicará una real orden or-| 
denandú á los párrocos que faciliten los do- 
oúmeintos para contraer, matrimonio civil; 
y que, en caso de que se nieguen, sé encar-; 
guen los jaeces municipales de ios regis­
tros.
R e le e  d e  M adi^ld
i per 100 interior «onta£ó..o. 
(por 100 amortizable,.......»
Cédulas 5 por iOO...............
Cédulas é por 100........ ..........
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario., 












8 40 8 75*
27'30 27‘40
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase de repartida.—Calle Alpae- 
lia, 63 (Barriada del Palo).
"““ j o s é  Í S i 'p e l l i t i e F i
M É D IC O -ClK lIJA.NO
Especialista en enfermedades de la ma 
triz, partos, garganta, venéreo, sifllis y es
MOLINA BARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
líDSIS É lliw s  Bom s
9a2 a B n sá s  á»l FCTSTO U
O s l im e ló n —Ayér islleció .en esta ca­
pital el Sr. D. José González Martín, perso­
na que gozaba de generales rimpatiss por 
las excelentes condiciones que le adorna­
ban.
Su muerte ha producido hondo senti­
miento en cuantas personas se húñaaicn 
con su amistad.
Hoy á las cuatro de la tarde tendrá lu­
gar la inhumación del cadáver en la necró­
polis de San Miguel, en cuyo acto sé evi­
denciarán, seguramente, las numerosas re­
laciones que supo granjearse en vida.
Enviamos á la tflígida familia la aiuceia 
expresión de nuestro sentimiento.
X . A  A l i E G R f A
Gran Restaurant y tienda de vinos df 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesaá pesetat 
0‘6O ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
A.lejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles su&imientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertef 
dadles •
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fracco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Deposita Central, Farmacia de calle To-J| 
nrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga
Madrid para comusicar al Qobisruo las 
quejas del comercio y la industiia catala­
nes.
.De Madrid
5 Octubre 1906, 
R l te r c e r  esttovehndo
sfetsaclación de ios concepto» iijarioso» 
que reaultaban para su repíesentaáo en la 
carta enviáfia por éj. S?. Armiñán »1 direc­
tor de Bl Imparciat, pues el telegrama que 
pOBteriormfiqtc ,diri,gió el mismo, en contes­
tación al que áeaíatidándó explicsciones 
recibiera del Sr. Delgado Lópsz, dejíba en
ve á sonar el nombre de Weyler para ocu­
par la vacánte de Blanco.
Algunos suponen que la presencia de 
Luque en el minifiterio de la Guerra será 
nna diñcnltad para dicho nombramiento, 
pues conocido es por demás eu criterio de 
que la expresada vacanté'dobe amortizarse.
Y en el c&so de qaeiéclificaia ééte ciite- 
teiio, su amistad con Piolavirja le obligaiia 
á apoyar la c&ndiú&tur̂  de é»té último.
También se dice qas Luqúe .entra en el 
ministerio de la Oaorm con él pie pegado 
del ascenso de Wdyléf, impuesto por Ló­
pez Domínguez, £/
R a  tGñ&etm'’
El diario oficial publica las sigolenies 
álsposicionee: ]'
Anunciando una ¡subasta parsíi éí It&ns-
?ioxte de la correabondeucia pública* desde 
a eatsción de Caíftiiebe á la AdoiinislrR- 
cióu de correo» ^¡Estepa.
Real orden apírobando el presuppe.pto pa- 
;ra la reparación ie  la carretera de Mál&gt 
á Almería. 'lí
Lo» diputadoi y senadores carlistas se 
proponen hacer tina ruda campaña contra 
el gobierno pür la ley de Rcmauone» derro- 
gadoia de ladeim&rqcéa de V&dillo y por 
la campaña que coatra/ los obispos de Tay 
y Córdoba ha empreedído el g»bicete,e8pe- 
eialmenle el ministro de Gracia y Justicia.
Im p osie iést die
Parece seguro que en el Goneíjo de ma­
ñana se decidirá, en úsfinitiva, lo que h.i 
ya de haserse con les obispos protesUntes 
de la ley de Romanones.




Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Gua-yaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados yj 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-, 
ca y otras procedencias.
»  Tés finos y aromáticos de. ChiniL 
\Ceylan é India.
D«p6f1fos CABfelar, i \
Sobrioos de J. Herrera Fajardo
contenidas
el c&so de negarse á esto, una, reparación 
por medio de las ermas.
Los repieaentaníe» del Sr. Armiñán se 
negaron á ambas pretensione» h&s|a que 
termioadSi h iospeccióo dél Ayuntamiento 
de Málaga se pueda saber sjd&B aasveracio- 
uea de su apadrinado estaban ó no &jastft-| guíente» precios: 
dss á la verdad. ^
También hicieron comtav qué las ap»é- 
daeione» dél Sr. Armiñán faeroa como par­
ticular, juzgando el proceder de üq fanclo- 
uario público.
Su vista de la actitud adoptada por la 
íeprescotación da Anniñán, Jos p&drinoa
“LA LINDA,,
Grran Garnicería reguladora
El vapor iransatiántioo francés
LES ANDES
saldrá de esta puerto si 10 de Octubre pa­
ra Rio J&aelro, Santos, Montevideo y Bue­
nos Aires.
BI vapor correo írauoéa
E M I N
mldrá el día 17 de Octubre para M aíilla.No- 
Quoufs, Oráu y Marsella con trasbordo en 
fiarseila para lo« puertos del Mediterrá 
nao, Indo Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia*11 Vápér tránjaílántico francés
POITOU
isldrá el S6 d© Octubre para Rio Janeiro, 
áantos, Montevideo y Buenos Aires.
S o e la d a d  E e on óm la a . —Anoche se 
reunió la Junta Directiva de la Sociedad 
Econóniiea de Amlges del País, acordando 
dirigirse al gobierno en solicitud de que 
los auxilio» que se concedan á esta provin­
cia p&ra remediar loa duños csusados por 
las última» ioimentas^ correspondan á la 
magnitud é importancia de éstos. 
B o d a .—Se ha verificado la boda de la
Moción y federen pát* mejor defeíidw iua 
intereses y los del» clase obrera en gene­
ral, á dicha reunión se invita á todoaíloa 
obreros de Málaga. . , - * i..
Dándole las gracias anticipadas por la 
inserción de este escrito, quedo suyo Afeo* 
tisimo s. s-, Oristóiat Torres, secietaiio.
Málaga 5 Octubre 19Ó6.
O on tp o  l i I « p « n o -m s i « o g i i i . - “ Coa
asistencia de los señores Albert, Nagel Dls- 
dier. García Herrera (D. José), CaflizaMs, 
Gómez Chaix, Ortiz Quiñones, Rivera Va­
lentín (áon Francisco), Torres de Navarra 
Jiménez, Carrasco Guerrero y Lomas (doa 
Eduardo), ha celebrado sesión la comisión 
organizadora del Centro hispano-marroquí.
Por unanimidad fué aprobado el Regla­
mento, que se acordó presentar al goberna­
dor civil.
La nueva reunión se verificará el jaevM 
próximo. .
C la sa n  gvatu itasi. — Dado el gran
número de alumnos matriculados en algu­
nas de las asignaturas gratuitas que se ex­
plican de noche en la Sociedad Ecohómioa. 
ba sido preciso dividirlas en secciones, en» 
cargándose de uno de loa dos corsos da
bella señorita Francisca Moreno Martín con f i^ngoa francesa el conocido profesor d!e 
nuestro querido amigo don José Arc&rio « üiomas D. Antonio Oliva- 
Z?a, apoderado de la importante fábrica de |
Farasarga y pasage diritirso á m eonslf- 
tftíario B. Fedjo Qómes Ohaix. calle de Jo
«efa ligarte Barríeotos, 26, atALAGA.
Noticias locales
C aia iM o» d«i B lá ia g «
Día 4 DE OCTUBBB
de 09.25 á 09.40 
de 27.50 á 27.55 
de 1.335 i  1.340
de 8 30 á 8 40 
^e 27 15 á 27.30 
d© 1 315 4 1.3
C A LLiB  S A N  J U A N  n ú m . 3
Oarnó á; gusto deV consumidor á los si-
Oarne de vaca cou hueso, la libra 5 rea 
Je».—En limpio superior calidad la librs* 
8  rs.—Ternera superior ISB rs.—uarnero, 0 
—iseríioio á domicilio Sa adquiereu com­
promisos con fondas y hoteles-—De»d© !®'’? 
oinoo de la mañana h&eta la» diez de la no­
che está abierto
Tpdca los meses se hará una rifa de un
de Deígsdo López oropuaieron la formación buen maatóa de Manila ó de uu precioso 
de uu tffibuuRl dé honor unilateral para vestido de seda que se expondrá á !a vista
i del publico, teniendo doreoho ú u la patíe-1 
Tíf A trtíííi nnaresolver la euesti:n.TT í , .. <iai let» para dicha rif  toda persona que comH&u couiossaio ya lat de l ib era c ió ne  j casa una libra de oaríse.
mismo, y taa,pronto como so conozca el re- --------- j . . ,--------- -------
saltado lo comanicaté jpor telégrafo
A sóm bip®  j
Según se. áioa, al saber N&vairomveílei^ 
que ios aumentos preeupaeatados én les j 
■Oíros depui til mente» &»3Í6nása á, cuarenta j 
millones, expresó íú asombro, pues todcs* 
eonoeen ya su propósito de qae el pris> ; 
puesto sea d© niveleoióá, |
Eu este sentido habió, epoyando su pre-, 
tensión con maUitud da rézcnes.
Ha sido agraciada cera el mantón rifado 
66t« mes y que ha oorrespondiio m1 núme 
ro 572, doñ*. Meroídes Mañoz Gaxís, hafai 
tanto en calle San Juan, 11..wíftwv’n.
SANATORIO QOIRÜRGIGO
DE
NUESTRA SRÍ. DE LA VJCTORI
San Patricio, 11. -Málaga
París á la vista 
Londres;á la vista. .
Eamhufgo á la vista.
Día
f  arís á la vista . .
Londres é la vista . 
aambuj gc á la vista.
P op ftflta d «  B úm oro. -E l Consejo 
Provincial de Agricuiiura, Icdastria y Co­
mercio, que estaba convocado para ayer 
arde, no pudo reunirse por faita de núme­
ro de señores vocales.
Se convocará nuevamente en breve. 
£,lga M srítim n .—Bjjo la presiden­
cia de don José Nagel Dísdier se reunió 
ayer la Liga Marítima en el local de la Juc 
tfi del Poerto. actuando de Secretario don 
Eranciseo Viana-Cárdenas.
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, tratóse extensarneute de la crísl» 
que atraviesa la industria pesquera, acor- 
dan do qhe una comUión visite al Director da 
los farsécasriles audaluce» para gestionar 
el mod| de exportar el pescado, que hoy se 
conduefe por vapores hasta Almaií», gra 
vando |De gastos en cantidad exhorbitante 
E afátvoy d® su  h e rm a n o . ~  Re- 
cibimpf la siguisute carta, cuya publica- 
cióa afinos ruego:
Málfea 5 Oitubre 1906 
S?. ^Írselor de El Populah.—Presente. 
Mal^eñoí mío y de mi consideración 
¡h&a distlufuide: Agradeceré á us'.ed se sir­
va hacer consler en el periódico de su dig­
na diijrección qae mi heím&no Ricardo Mea 
doza Meiquiadaz, j oven de dieciocho año» 
de edad d etenido auteanocha como presua- 
to autor de lo< anónimos dirigidos á lo» 
Sres. Alvarez NaS y Eitrada, es completa­
mente inoceniíe da cuanto sé le atribuye, 
como ssimismoiaespaz ds obr&r de manera 
tan incorrecta.
I ADticipátuioie gracias por e«to señalado
VWX T xyTTS?"C>Tr* jS. Ci T A TJA ? favor, se reitera de û ted #a afectísimo «e- J .  l±U l!íK iil,b  Li ^   ̂ h., Manuel Mendosa
Operaciones de od&s ci.j.sa# GoubuIísí í **
iSuchOB creen que eF Gobierno no som8-|t¿>áa la ptentá liberal y dice que el rey »é
terá las medida» que adopte, y que prooa- ~ ■ " ' ------ •---
deiá á quitarle la» temporalidades al'bbis
Habo uuftdis"a9lóa. vlvÍBima, eonviuien-; g á 6 áe Ir tarde. Habitado 
áo por fin CD que todo» estudiarían la | iudepsndieatea p&ra los operad's, cof 
ma de Jédudr k» cifras propuestas. I esmerad* ssJstencis.
. SE  a l q u i l a .. ,
AÍV’sJ'si'rio I Uu eepscíoao slnuscéD co plsíii* ? í
Elministrode M*rÍM elfue mUwaniú.'otro enuesaelo
tinduatuas, Salitre 9
«■La Ep»«oaíV | iafj,mayáo^ G.T»n»d» 31. ____ I
La ípoecs deémieaté l&s afirin.5cipa,es de ^
yo de Tuy.
___ ____  . SE  V E N D E N
limitó en el Consejo d® ayer á escochar lo» I Botellas y servicio v»jiU »p& í* cianea
acuerdos tornado» por él G'>bierno en la '
(S EU m  OE U  KQCHE)
D e Honda
(De eubbtko SERviaio especial)
5 Octubre 1906.- ,
cueitüóa de los obiépos. |
Gomo toda la psrsnea afiru ó que el rey. 
había aprobado k c  acuerdo», as espera 
qua maátna tecUfiqüéti les otro» periédi-1
T e lm o , 14
Melquíades.
I Sic., Aiau edft de Co’ón, Í6,I D)l®Iioa.~HAn firmado su» esponaale» 
lia  Sita. Enriqaeta Pino López y el joven 
ID. Antonio Romero Muñoz, lo» cuales con- 
í, traerán matrimonio en breve.
Defuiaffilán. ~Ha fallecido, tras lar 
dolencia, el diputado provincial D. José 
I González Gaicía.
I Ayer se eLctuó la cpriducción de su ca- 
I dáver al cementerio de San Miguel, y hoy á 
 ̂las diez tendrá efecto el sepelio de lu c&dá- 
iver.
I Enviamos el pésame á la familia.
estuche» de don Leandro Valai. co.
Apadrinaron á los cónyuge», el pxopieta- I 
rio del» citada fábrica y la señorita María  ̂
Mhasíou Caballo, testiñeando el acto loa  ̂
«sñoie» don' José Ti&acaatio y don Jaan j 
Mirassou.
Terminada la ceiímonis, lo» numeroso» , 
invitado» trasladáronse á la casa delpadri- | 
no, donde fueron obsequiado» conexplen- 
didez. jt
Deae&mo» al nuevo matrimonio todo gé- f 
ñero de fslicidadet. f
e o v r s v p o n d o n o la .—En un ca-  ̂
rro de bolsa llegaron anoche de Loja cu a- i 
renta y ocho sacas grande», conteniendo la j 
correspondencia de vario» dias. |
M a n lf® ® t«o lú n .—Hoy expira el pía- ' 
zo señalado por la Cámara de Comercio al 
Gobernador civil para” ábllcUar el corres- j 
pondiente permiso é fin de celebrar la pro- | 
yectada manifestación de protesta.
B o ó d ó .—En la calle del Marqués de 
Larips, faé detenido anoche el beodo Ga­
briel Fernández Navarro, que molestaba á 
los tranBéUútes.
:Lo® tovo®  d® l d o m in g o —He aquí 
la reaeña de los toros que han de lidiarse ' 
el próximo domiñgc:
Núm. 23, «Liviano, negro. i
26, «EepejUo, cárdeno.
65, «Jaspeado, negro bragao.
33, «Sevillano, berrendo en cárdeno. j
76, «Marracó, berrendo en negro,
17, «Canelo, negro entrepelao, bragao. | 
Los tres primeros pertenecen á Peífalver ¡ 
y los tres últimos á Patricio. I
Procedente de Sevilla, y por el camino de 
Antequera, llegó ayer en caballería el dies- ¡ 
tro Sermnito.
El acreditado ganadero, Sr. Patricio, há 
telegrafiado á la empresa interesándole que 
mande disecar la cabeza del toro Sevillano. 
marcado con eí número 33 según «cu»a la 
lesefia, viniendo á demostrar este encargo 
la confianza que en el valor y demás condi­
ciones del bicho funda su dueño.
Gomo el ganado dejó aquí muy buen car­
tel y los diestros qae haa de lidiarlo caen- 
tan con generales simpatías, es de suponer 
que á la corrida de mañana asistirá nume­
rosa coócurrencia, presagiándolo también 
la animación que se observa entre los afi- 
cicnados.
Celebraiemo» que así ocurra para rescon- 
der, del modo que es dable hacerlo, al in­
terés que muestra la empresa en dar gueto 
al público.
A  Ronél®  —Anoche salieron para An- 
teauera, con objeto de dirigirse desde rHí 
á Ronda, la dÍAtiogulda señora doña Ra­
faela Ventara de Cestro y su primó el co- 
merctante de Ronda don Francisco He­
rrera. ■
L,OS obr«svo8 diol M a ® lié .—S>-ñor 
Director de El Popclar —Muy señor nues­
tro: Debiendo celenrane el domingo 7 de 
Odubre, á ]»8 doce de su mañana, en el 
local de la Sociedad «Hércules», calle de 
Ibarra, núm. 7 (Rediog), una reunión pú­
blica con carácter de propaganda societa­
ria, en la cual el presidente del Comité de 
la Federación de Obreros del mar, de bu­
ques y puertos de España, dará cuenta de 
los acuerdos del V Congreso internacional 
celebrado recientemente en Milán, y otros 
obreros de la localidad tomarán parte en el 
mismo aconsejando á sus compañeros se
El Sr. Oliva dará en la Económica la cia­
se de la nueva sección los miércoles y sá­
bados, de siete i  ocho de la noche, desde la 
próxima semana.
V l»J® »'o® .—-Ayer se hospedaron er» loa 
hosteies de ésta capital los siguientes via­
jeros:
Don Miguel Aguirre, D. Antonio Repiso^ 
D Salvador Peña, Mr. Peter, D. Patón, 
D. Gonzalo Carra»<co, D. Antonio Palmiio, 
D. Ramón Checa é hijos, D.“ Poriflcaciéa 
Palma é bijos, D. Marcos Herrero; doa 
Eduardo Chazarri, D. Eloy Alonso, don 
Manuel Rivera y D. Eduardo D. Martín.
U íbanlssA O lún d® l G aa lda lin ® *
d in a .—Nos dicen que el proyecto de u»- 
banizacióu y sanesmiento del delta del rio 
Guadalmedina ha pasadoá informe'del Con-̂  
sejo Provincial de Agricultura.
Sería de desear que el citado centro lo 
despachara con la mayor urgencia, y que á 
imitación suya se simplifiquen los poste­
riores trámites, para que en breve se llevo 
á c&bo tan necesaria mejora en bien de Má­
laga y de la clase jornalera, qse hallaría, 
ocupación en estos trabajos.
H e m b r a  « a s a n d a lo f la .— Anoche 
promovióse fuerte escándalo en la caBe AUat 
á consecuencia de negarse Josefa Zapata 
Cobos á entregar varias papeletas de em­
peño á José Ledesma Molina, que las recla­
maba por ser de su propiedad.
Lá promotora del jaleo, ifué conducida á 
la prevención.
Espeetácnles públicas
T oatro P rincip al
Con bastante público verificáronse ano­
che las secciones anunciadas.
Todos los elementos que constituyen la 
compañía de Varietés recibieron nutridos 
aplausos, en justa recompensa! á su esme­
rado trabajo.
T eatro Bara
Sigue gozando de los favores del público, 
el antiguo circo de Atarazanas; anoche íaé 
muy numero»a la concurrencia.
Loe artistas interpretarou con él acierto 
do siempre l«s obra*'! que integraban el 
programa, y las películas cinem&tográficxs 
agradaron muchos
M  o p e a d o  d e  p a s a s
eos,
tdP lo a  ob lap ú ®
Bl seño? Rom»noiaeB considera difícil 
que el fiscal pueda denunciar las palabras
Ipronuncia ios por ei obispó de Guadlx du­rante la ceremonia de apertura de curso. Espera máe reiuUado positivo de la cues- obispo da Tay y ha insistido en
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estado muy concurrid». Se han hecho mu­
chas transacciones á precios relalivainente 
buenos. Lo» cerdos se hin cotizado á 15 
pesetas arroba,veudiéndose todos.
Dejado de verificar elgúnas por no acep­
tar papel.
—La oorreapondsncla de Milága llega 
SoNSAL^*^*" |l0RRE3-
D ©  H s t e p o n a
(Da HUÍSTRO .SERVICIO êspegiai)
5 Oflnbrf 1906 
B a fa n « lA n
■ Repeniinimente falleció ayer ed Ronda 
él honrado y noble ciudadano deíjesta ve­
cindad, don Ildefonso Fareel. I 
Dolorosamente impraBionados leñemos 
elfprofundo sentimiento de comuwcárBelo, 
logtndo qüe publique tan sensibl desgra­
cia. , ' a  ■
Todos los amigos del finado y-j os veei 
nos de esta eu general, lloremos é que faé 
dechado de virtudes,habiendo teéti mcni&dc 
el pésame á Ja familia doliente.
Pedro Florín, A'utonio Rí mos.i—Siguet 
las firmas. ' \
M  ixtraii^er
5 Octubii 
B l  F @ pa
El doctor Lsupoi:,! desmiente 8i 
la er.íeimedaó fiel Papa,
D® la  H * b »n 2 l
a. S  ha déckíácíolaa acec-
áael pro.ectorado da los Batadof UniáĴ »
®***®*®* permanente, consideilndo out 
constituye una solución. ?
F a s  I
«Unción dtCuba ha mejorado, siendo satllfactoria,
laearrectos han depi
D »  P a r ia
«nterado de los a«unto» del Váticao. afij- 
« -que el Papa se niega á des^Worizai
Uón del _
que se procedió en el asunto da dicho pre 
lado anks de celebrar Consejo en La 
Granja. ,
B lm u a rx o
H^y han almoízado con el rey lossefiOr 
res Gantüegui y Soárez loclán.
BzaLC«i*ealmi«z&to 
Salmeió'1 ha interesado del ministro de. 
Hacienda que continúe la tramitación de' 
ios tratados que tan necesaric s son á la 
vida del comercio y de lá industiis.
Con igual objeto ise h-.n dirigido al señor 
Navftrrórreverlér otros peifionpjes políti­
co».
€nm pIim & ento
Hoy ha complipieutado al rey el señor 
Ortega y Manilla.
C o ^ « » ]o  ú® m lnlatpc®
Hoy celebraron Constjo de ministrps.
La reunión ha sido bástante larga y eu 
ella se trató exlenssmente de los nuevos 
oiaaupuestos.
. O f lo io » » '
La nota Oflcies»| íacüitaJa á la prensa 
álce qae éa éi Consejo aa trató con ampli- 
taá de los preBúpuhBUís.
El miniatío de Haciécd' ' 
aeceaidad de qua se L  l̂USílUl feh Í4 
ios ingíeso». «rféllh gáslos éofi
A'* ....
, —•rf’dús®' qoe el m»rieb sfe Sslebra un 
para tratar dfe las innóvacioffiíé 
íue enloe pveeu^upstós de c%da úspáets»’ 
¡nenio «e hayan hecho, proouráñdo ireáaeir 
an todoR la cifra áe tos gantog, ^
Se estudiará, á fia fio discutirlo el rnair- 
f i h n F H o b i é r n o  «ron-
^.10 i . , i J i i o
son varir-1** ofleiosa, parece qu©
tener 1» ' ® l̂élstío« decididos á man- 
ios p’ aumentos que arrojan
,,ífé“|ú0ftO| (Je sus dep»rí>a¡pientos.
—Esto marcha bier. .nnanos á la obra, pronto.
Y quitando la llave de la,cerradura cerró por dentro y 
empezó á mirar en cuanto le era posible en la oscuridad 
la habitarión que ya conocemos.
— ¡Vaya]-murmuró -Aquí noson ricos. ¡Qué desen­
canto! No bay nada qua atrapar; si no llega á venir el viz­
conde... pero ha venido y ha dejado una tarjeta... ¿en dón­
de está el dinero?
El principal mueble del cuarto era evidentemente el ar­
mario de espejo que hemos mencionado.
Este es siempre el mueble preferido, y en el que una 
mujer, sobre todo cuando no es rice, guarda todo lo que 
tiene en más aprecio.
Alfredo conocía el corazón í  s« mo4o y fijó m
él su ateiidón*
“-Aquí bslá ja hucha—dijo mentalmente, como hombre 
que conoce peí fectamente su oácioí ,
Y con un móvirnkbtb rápido saed deí bolsillo un peque­
ño inetitimento de hierro, y acercándolo á la cerradura 
hizo un esfuerzo haciéndola saltar inmediatamente.
—Esta es «na de la» vehlajiág áé §8lo§ mtsblos tan mal 
hechos», ho lÍGnen ninguna legistencía.
ieto negro, que hizo producir al bandido una sorda excla­
mación, pareciendo causarle una viva emoción.
— lAb, diablo! ¿Qué es esto?
Y cogiendo este objeto, se dispuso á observarlo mas de
abrir la puotta del á^mario aumentó por com'
1906
ciestr
uscurldád, porque quedó cubierta la ventana. 
Inmediatamente  ̂Alíredo encendió una ©eriliu y Job eüa 
la lámpara que tisón había preparado antes de salir.
Y acercándose al armario vi l ensegaída un puñado de 
bro, colocado sóbrela ropa blanca, apoderándose de Jí 
con una sonrisa de triunfo qüe poco á poco se 
do hasta convertirse en un mohíji al convencerse de q o
irba^lnacián le había hecho el
- lY a y a ! . . trescientos francos... no es muy espléndido ei
vizconde... me han robado...
L^io“ n tagtr dímiSarseym^^^ como acón-
seiaL la oXásneia, cediendo al amor al arte, siguió re- 
^ & Í o  K S ,  esperando quizís encontrar los aho-
‘^̂ ^Su âtiniiórsB fió al momento en una caja á p p e lu c lie ,
bast“a n " a r S t ,  que pareefa haberse abierto con
" S “doélla precipitadamente ,  yantóla  tapa.
cafa naw jritar  vacfai pero acercíndola á la lúe de 
¿  serse en*l íondo de el)e un pequeño pb.
¥or primera vez desde que le conocemos, temblaban 
sus manos y sintió un frío sudor en la raiz de sus cabe­
llos.
Paro no tuvo tiempo para llevar adelante su investiga­
d le  sintió un ligero ruido do pasos acercándose á la
faros! ¿Quién vendrá aquí?^dijo Alfredo. 
Efectivameni®» ios pasos se detuvieron en la puerta y
“ *ElYa®d“ ón®Be pttso lívido y lanzó instinüvamente una mi- 
rada á su alrededor.
si|mefonTa¿ando, dejíndoie oír la vos de una mujer
‘‘ "Istóorita Lisón, tened la bondad de abrir. Veo que ee-
»if*íi¿"anr0ló” los n u S  comprendiendo que no habla 
r e f lS X :n e s ¿ 7 q u e \ s r e S d i ia s d o  la puerta deja-
rs'imp^ible no abrir, avisarían día portera y vendría
Lteón-seguian diciendo,-jno reconocéis
“ ‘ ''ífb  desgraciadal-balbuceó Alfredo poniéndosesu
se^iíante lleno de espantosa ferocidad y casi verde.-iVoylespí
puerta para
no ser visto, abrió i
le empuñó
FIN DE LA PRIMERA PARTE
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ABONOS CONCENTRADOSF L O R I D A P A R A  TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS JUAN H. SCHWARTZ; 6ran Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en M ALAGA: Calle de GRANADA número 126IDelegad-o: T O S E  aMCOETiTjft. BTT23C3-OSS!
W I I 0  é  p e l o  e n  í a  e a M  0  &m. e n a l q n i e a ?  p a sü P íe  d e l  © n ® F p e ,  p u e d e n  d a ^ t F i i l F l e  -^ ^ im p ie a m d lo  
rommiétímom d® Fn^asiali. Mo iFFita e l eiltis» ES® el m.á.m eeem ém le©. 3i0 stÉtos de éxits>'.» Mo tiene® I  l í e p i l a t O F i e  P o l v o ®  C  „  _ ______________________________  ___ _
?Í3SÍ* S’S© p®F eoFFeo eoFtilíeado, an.tieipand© peseta® en se llo s , JB©FFelI>
r a F m a e é T s s t l e - o ,  A s a l t o .  mm  t o d a i ^
St i.'uegft 2 pafeUeo Ttsne onastra» Soennsiea para axast' 
anr !«• bordados do todos estilos:
Kiieajes, realeo, Katlees, punto valBiea, eti,, ejeentados 
«lOB la nAquIna
DOMÉSTICA BOBINA GENTBALi 
Bk Mia»a que se emplea nniTorsalmente para las familias, ak 
las Ifibores de ropa blaaea, prendas de Tostir j  otras similaresi
Sdqaiaas ’ SINeCR,, para coser
lláqalBajyiari^  ̂ en qae se emplee la eostnrâ ____f 0̂OS loi lüedelM i Peseta» 2,St seinaaÉs.--PíÉsi el Cittge ílEsWe pe se i  iritis
La Compañía Fabril ginger minn ni ni r
Concesionarios en España: ADCOCE y C,*» | lL I fHio t
S ’ac'OXaMalm» osx 1& IFxox'<-lQ.clfa Am H A l i A e A .  i ,  Ass&i,  i
A.IíT£!6iiisba , 3 , S
BOMBA, 'd, Bs|B£»elp 9
V i:iil !Z < M A £ .A e A , 7, 7
En la imprenta de este diario
se vende por arrobas.
Ü5- D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .
La Emulsión Marfil a
PEDID Siem pre
mifi—wa ’miitík'i
Don Stirique de Liî tran y Eoset, Médico de guardia de la Ca.sa do Sé* 
corro dal Distrito de Palacio.
f̂cparsSo (Ott AeeiU pro de jifgaAo át Bacalao, con JOpoMlo; 4e cal ji sosa f Seŝ acoL "  FmmSo en la CnpikiSn de Alejandré
D e p á s ito  C e n t r a l ; L a b o r a t o r i o  Q u ím ic o  F a r m a c é u t ic o  de P ,  d e l B i o  S u e r r e r o  (B u o e a o r d a  O o n z é J e a  M a r f i l ) .—C o m p a ñ ía , 2 3 .
CERTIFICO; Que he empleado él preparado 35] .̂^JC(Sí03Sr 
M A R F ít i AI^ QUAlTAC©l.t es la práctica iníánUl, iiabiendo, 
obtenido notables curacionerí en todos ios casos «e que está indicado; 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en .un bronquitis cróni-i 
ca que riene padeciendo hace largo tiempo y ha h.-viLido notahh' »®jorí^ 
ea fiu dolencia.
Y para que pueda k|sgr constar, £m* el presente en Madrid á Id dÉ 
Mari© de 180Ü. ^
DEUTSCH-ATLiANTISCHE! TELEGRA* 
PHEN-GESELLS GH AP 1
Ssupiqinm I^lniPán B oB «t,
HALAOA
Explotadara del cable ViGO-EMDEN
Laví  ̂VIGOBMDBMeslamásrápiday la más segura 
ipara los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia 
ÍNoruegj, Países Bajos y Rusia, cujas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
s
Los señores expedidores de telegramas para dichos naifes, i 
deben consíguar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que I no es de pago. 1
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
^ompañía, Fuencairal, io6, Madrid, facilitará los impresos para 
temgramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se interesen, '
li^ ra a is »
i U N  T m U N F O  C I E N T I F I C O !
_  R E J U V E N A L
. d e l « I n s t i t u f  de P h y s io lo g ie  et B o ta n iq u e '»
Unico específico en el mundo que borra por completo ias arrugas del 
rostro; conserva expléndidamente la bellez» y projocga la juventud 
Precio del frasee: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con cxphcaciones en 
español.—Represei^an  ̂eo Málaga: cDon Gaspar Romero y Cara tullo», calle CARMELITAS, 17, Pral. j  *«
KBJIJVIÜJÍAL se enviará franco de porte, remitiendo 71:0 
pesetas en letra de fácil cobro.-JRKJÜ VMM AL se baila de venta 
^  las principales perfumerías y farmacias de esta capital.Jrunit®iK ai© venta: .^xitoalo SlskrBBiolejo. Gajie 




do, barbe, pestis- 
ñas, cejas y erupif 
dones en la piel.»
X i O c i é n
C a p i l a r
Antiséptica
del D octor W . Stakano- 
witcbz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca ­
si imperceptible,que con 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
 ̂ PARA eNr£RR3EDADES URiNARIAS
S Á N D A L O  P I Z Á
MIL. P E S E T A S
*1 qtí« presente .CAPSULAS d« SaHDaj.X> nsejorc* que la» ueldiw.tor P lz d .d e  Barcelona, y que curen uias proaw  y rádScalráeinra lodas Isa enfermedades URÍNABIAS. Frsmisdo_________ ______  ___________ coa o a e d a i la s  d a . o r o  a nta  E x :p o 8 Ío ld n  d e  B a r c e l o n a ,  ,1 8 S 8 y O i'B n  C o n o u r S o  d a  F e ­r i a ,  1 6 9 8 . V c in t ía ln e o  años de ézKo «■ scicdie. UAicas aprobadas y reco­mendadas por las Reales Academias de Barcelona 7 Aiallorca; varias corpo­raciones científicas y renombrados prácticos diarlamemc las prescriben, reconociendo ventajas 8o\jre lodos en» similares;—Frasco 14 reales.—Far'macla dcl J>r. F IZ A , Plaza del Pino, 6, Barcelona, y prlacipaíés ¿c Espada yloAmérica. Se remiten por correo sntícipando su val r.
Padid SfincisHo.P>xa.-MQaeaosiA8cti de im lteoionas.
!e ñ   fflj
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El coDde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.





J U A N  G A L L E G O
CEEEZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
eí^ la .
m sH.áa p<wl{53?aso de los depura íítos 
StesawKpwFFSUse ®i»|3a y' 'S'qíJuipcí «3® 
toílasi F̂ xmaciaB.
^  01 LA QíOUSXfilA, DB LA MAGISTRATURA T DB LA AOMlBIST&AadW
D E  E S P A f i A
CBBi r̂mTft BICOimjPIIAS. estados HISPAHOAMERICAROS i milBAI 
I L L Y F B AI L L i B R E )
'..jsSi.: VASA
A ñ o
1 9 0 6  . . . . — .






A lm o 5i« da
de mnehl68 y ottOB 6f«ctos ea 
Galle Coronado núm. 4, Planta'í 






Cómoda, mesas, aillonfia, ha­
tacas, cuadros, etc., todo en 
haen aso vendo, laformea ISár- 
moleti 34, Barbería.
V R B S
XXV IIX  
V O L U M I N O S O S TOM OS
Barriles para uvas y pasas y i
Ummtrmép mum Mmpmm mm amrtaUum dm lam 4 9  prmvtaetmmymt dm Prntina^h
CONTIENE >—
dobles fundas para barriles de vinos con fijco* de hierro ó de 
caslafio »e venden á precios ecor.ómhsos.
Darán razón los Srea. Hijos y N.ieto de P. Ramo» Tóllea, - Má- 
lágs.
DEPOSITO DE CEMENTOS
_ _ y  C al H idráu lica
A 'm So“ .up‘rto”r f ” “ “ ’  7  belg...* . arroba 0,70, peaeíaa,Portland . (negro y claro)..................  » 0,90 .
» extra (blanco) . ‘ , , j __ ,
pavimentos. . . . l!— >
Oal ffidránlioa. .................  . 0Í90 »
Pop wagones precios especiales
r a v ^ S o í y  J c S ° * ‘
JODójiulz R u b lo -H u «F to  dol Condw, t ft -M ó la g a
A domicilio, portea arreglados.—Se venden sacos vaoloa
 ̂OMTOaj KstadbtIeiM.-ewgrifle(M.—Bbtérieo».—OeaeriptlTM. — Moniinientos.—Vías d« comnnlea- done», telegríBcas, teletSaicas, póstale».—Prodn»- d in agrícola, Inchiatrial, minera, etc.—Comereiaa- le».—IndustiialM.— Prindpalea eontiibnyentef.— Magbtratiunu—Admintatraciones del Estado, pro- «indales, mniadpale» y «closlástieaf. — Fenas.— n«sta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cuan­tos dalos pneden ser útilom al eomerdantc, indnsfacial, oflclnaa del Estado, sociedades de toda»clases, i las personas d« eanrwa, dsflu , miUtazaik Ebondesé selasUsfeUcas;
Culebrea pOdoraa para Jüi esmplsta y sugiera otsraoióa de 1»
eepertsatoma y Ap>
C 9 'E L  Ó ttI G O  qne eontlon» dalalltdtmento la■ i«bflldad,
otija, y M raaaítea por ca-BapéaSto gnuerilt Carrataa, w , KadrM . S a  KSlaga, toiaaota da A . F i« 3®aa».
parte OifoiaaP por estar H s c o n a e i s f o  dm 
udltdad púbtíom pos* R A  OO,
^ c o I i n a - L s z a
&epec!f1co do la diarrea vérdo 
de los niños. DIgostivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades de la infancia0 £ VESTA ES U IS  FAROACIA8
C

























£ 9  EL ÚRICO qtie condene íodom loa pao-
blom de Espafia por insignificaates que sean, ordenados por proTindas, partidos jndieiales, da- itdes, Tillas ó  lagares, Inclnyendo en cada nno: l.«, nna descripción geográfica, histérica y esia- distlea, con tndleadén de las carterías, estadones de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, ca- taMedmlentos de ba&os, drcnlos, etc.; 2.*, la parta eñdal, y 5.*, las pifofosilonoa, oamop- 
oSo 6 luduoipla, coa los aontíves y apelli­do» deles qoa las ajercea.
ES EL ÚRICO qae d i per sas tres érdeaei de■ pellldos, profeslonee y calles los habitantes de 
Madrid, Baroatona y Válancla, 
ES EL ÚRICO que da por ios dos órdenes daapellidos y profesiones los habitantes da Savl“
a, Llaboa y la Hábanam
ES EL ÚRICO qne da ana Informadéa aemi Usima de Oabor Puarta Rloo 
Upinas.
ES EL ÚRICO qaa da ana lafonmidóB eotopla- tidma de todos loe Emtadom Ulopana^ 
amorloaaosmL * Amértoa Oenirali Costa lUet, Gaatemali, Honduras, Nicaragua, £1 Saltador y SepúblisaÚominieana.
%* Amérloa dal Rortot RSSxIoa.A* Amérloa dal S an  Bolitia, ColomUfi, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­blica Argentina, Uregnay, Venésueli y Curayao.
ES EL ÚRICO  qae eeatfaae Porlapal eern- pletou
ES EL ÚRICO qae d i nni Soaolén « x -  
franjara, coa las seSas de las prlndpales casas representadas en Espafia, tea d  asatlun y m Bu  del leprweaUat»
de la fábrica
P recios P tas.
FRANCO DE PORTES
ES E L  Ú N IC O  D E  E S P A Ñ A
QUB BSTÁ COMPLETO
E S  E L  Ú N IC O  Q U E  C O N V I E N E  A L  A N U N C I A N T E
PORQUS SB LEB EN TOSO EL MUNDO
Be hftü» di Trote en 1» Librería editorial de Baillt-Ba ih .ibbi ó Hi/ ml Plaza de 
Santa Ana, aam. 10, j  en lai pnncipalei dol mundo. ^
d.ttaaiFFollo d «  
ana ÍQdadtria ya establedd». 
en el oontro de la capitil y d& 
boniva xttiiiáad, ge neoegita so> 
cío coiuaaditarlo oon 30 0 2$ 
mil peiietaK.
P»*̂ íí; ¡f eferenoia don Rafael 
Lanza, i?i«za de Arrióla, 11.
S e  lleenela-
dos de a'^golnta, solteros, qae 
no exoe ááia de 85 años, y so 
admiten nalsBieros para los va­
pores de Ja Oíirrera de Rio Ja­
neiro, Mcffiitevideo y Buenoi 
Aires. Parírt iaformoB, Oompa- 
ftía 18 Pa; ̂  dor del General.
’̂ Ssa M «S
den pueittaiî
Xió y efaeloa 
Luchnna ii
U rico  s o  v on »
bal c ois es de hie­
de obras, 
úta. 1 (il costado 
de Chocolate.)
Se csiifecciORia
bragueros aisltema moderno y 
Uüi iwjo, apanitos, piernas da 
toda clase eto\ etc,
Calle deil Orí men 88, piao 8."
E alqaüan a 'ganas habita* 
oioaeti amnebiadas en sitio 
oénti 'koo.—E» esta Adminia- 
tracif m iniormaráía.
Notas útiles I S2 sordos, pam 1.838 M on 609 ituiesi íB«aoías 167,26.i ôtaS de 6.987 kilo» 750 grancA
ffot&l ^««(ig'dndot pesetas 649,83.
ÍA SEÑORITA LIBÓN 137
SEGUNDA P AR TE
J U L I O  M E R A N
1 . 0  q u e hfibíA aneedido d I»  s e ñ o u t a  £,iad ii
No se habrá olvidado queLisóo, por los cuidados do 
Luciano y con ayuda de un guardia, había sido conducida
«n  una m e S a ®  “ “ “ “ “  Naucelle, colocándola
hfiíín devanecids; inmóvil y pálida con el ca-
tif desórden, hacien recordar e l¿m d ro  que represen­
ta á Ofelia muerta, flotando entre f i j p  ^ represen-
^Julieta no había recibido ningún daño, y devolvía á su 
madre Jos besos que ésta le duba d ic ién L a : “
l e  aseguro, mamá, que estoy muv bien He nasadn
v e rfL if^ ñ '': -  ^ “ ira-" fiadió
mérfdíM»  ̂ ’á ?  ? “1“ ®' “ onsonto colocaban en la
MaSá salvado... |Ahl |Dios mío!Mama.,. mainA.. parece que está muerta.
lanzó íle su madre y se
nieto miránrinf^n’ atreviéndose á acercarse por com- 
pw  á C a í ^  ^  ̂conmovida y á punto de rom-
La señoi¿ d ^ a u ce lle  estaba ya al lado de la ramillete-
de espichar, de todas maneras tengo sobrado tiempo de 
visita antes de que la Hevea á su casa.
. Al llegar á la puerta de la casa en que vivía Lisón, Alfre­
do vió un inconveniente. *
La portera éstaba en el quicio de la puerta hablando 
TOti una criada de la vecindad y no quiso entrar porque 
poma ser reconocido y dar sus señas á la policía.
Así es que en lugar de detenerse junto á la puerta, si­
guió su camino tranquilamente,en dirección á la Morgue 
sin alejarse mucho ni perder de vista á las dos mujeres.
^ eran pocos los transeúntes. 
Alfredo se impacientaba pareciéndolé que cada minuto 
Que pasaba le hacía perder un hermoso luis de oro.
Por fin se separaron las dos mujeres.
á ia\>orterfa^^  ̂ portera desapareció dirigiéndose
Algunos segundos después entró Alfredo, asegurándo­
se en pgm da de que el camino estaba líbre y la portera 
ocupada en preparar su cena.
La ocasión era magnífica, no había nada que temer.
La unos cuantos, saltos ligefos y precavidos se encontró 
en el largo corredor en que como ya sabemos no había 
que el de la señora de Gfzac y el de Lisón. 
Alfredo sabía perfectamente que no estaban en ellos nin­
guna de las dos inquilinas.
Sin apresurarse y cuidando ÚDÍcaiñente de hacer el me­
nor ruido posible, llegó hasta la puerta de Lisón abrién­
dole, con precaución.
El bello Alfredo estaba ya dentro y respiró con fuerza. 
Por muy habituado y endurecido que estuviese en el 
crimen, no era de madera y tenía nervios.
Además, no es posible realizar tranquilamente un acto 
tras el cual se pueden ver los gendarmes y todo el apara­
to de la justicia.
f  sin duda se parece un poco en el
loncio a Ja del jugador que arriesga su fortuna en una car­
ta, tiene también su encanto, y explica quizás por qué los 
mamecaores, aunque puedan, no renuncian fácilmente á 
^  ̂eligroso oficio.
lUil ya estoy aquí; ¡no está mal esto! 
bm  embargo, antes de p enétrar completamente prestó 
atento oído para convenetTse plenamente de que no se 
ruido ni abaji i ni en el corredor.
El silencio era completo'; únicamente se percibía el ru ­
mor de la calle.
Del di» 5:
CircularéB del Góbísrno civil r£laUvn,s á 
I orden público y miaas.
—Edictos de distiotás alcCldíás.
-lodivíduos á quienes se Jes ha conce- s OL-acciím del vieáto, B.E.
I dido licencia p&ra uso de aimas. C flsh'do <!oi eielo, dehpejsdo.
\ —Edictos y requisitoria» de diversos | £^stado del mar, tranquilo, 
ijazgados.
w»KWMi . ...... . aroMro\lltf>-%»roB3MBMaMu--.iMaM«Mia«BBsy'
esi, lEannrro BBoviEcnA  ̂ ha ola 6 
Slurómetrot ultnra media. 764,58. 
;Vemperatiir& mínima, 9,7.
Zd'aixi mixima, 26,0.
Inserlpcioa^.^^chSfcysvf . y 
SmQLliO'm aAKVO 90HSEei« 
Nacimienlos: M&iia Gonzá.^z
Manuel Qircía Sánchez
Gallego y Andiés Mé^i 
' Dhfet
35
JasidtcadaS,
fBfO»,y©i6t&,57.Jr ‘
